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HalIáRd|)noR s fines dî l̂  afto 1917 y  
Afite é l^ ^ te rB p  d*cilÍTfi?'^a« «nl91 afio 
préxiiao ha|i; de désar^lndr los 'aliados
'.«en la
tiene ^ne réáiúlÉair na:áy intewspt© 
examinar.la situad^, do • Alemán» 0  
1a diatrib^oibn do^po» f aeraaa.  ̂
Zo es fácil, embargo, ©sta,^^bíroá.' 
Para darla hemos tosido qué
céctirrir 4 IM^maoiahoB ̂ f]^^oadii4 Por
mo» obtenij^fo oí' vordaioro ba-
toncoj^ililar d ^ o a  germanos, (v 
PsTa o o n i^ f  las reservas de electi- 
Wñi do dÍBfpnen, fSB noossario-
^ “ ^atar de péídíáas quo re-
FTAÍÉan dé isas propios cdm^niOados y  
4« las eatadistieasadadaa por los aliado^ 
Según el término-medie qne de Anos y 
•tras resalta, qa^desde el principio de 
to gaerraj, ha perdida^ Alemaniai éiátré 
mnértes, heridos?  ̂prisioiieroa o ini|il|dí' 
padei, cerca de octh* millones de Itoia- 
bres, j d e  «na ntanern cierta, 
7.90Ó.060 ccnnbaltiOnteB.; Soiamebto en 
el pasado mea dóJNoyiembre, to pfirdi- 
das alem|náé so.elevan a 290.000 qoldá- 
dos, de loa énalW Si.ÓQO son ipriei^OB 
y los reatantoé pi^stonoroa o her '̂doB de 
; importancia..^ ,-,V-/rv
Resalta, pues, qa« el ejéroitoh alemán 
se compone en la aetiialidad aólo de 
fi.ftOOO.OO0 hornees, inelayendo a los 
de toa reta^ttardiiBi. La qpintaydé lOlfi 
(compaesta de mlacbáGhos de 18>fioB) 
haqáedadb ya  i^moi^poiitda, !^ ro  aún 
no figura en la p i imera linea, á excéa- 
«íón de loa engani^B Yolantarioa y de 
I08 hombres inoonporados coa anlicipa- 
cién. Actaalmiw^bi se está pr^cigdie* uó 
a la revisión do-j los reojítii^á pertene- 
djé^Í920, que oaen-
btoa general ordinaria, éontinnaoióa de 
la empeaádá el 1$, fde tendrá Ihgar el 
Jnevee S0 del actual, a las nueve de la
n̂O«ÍlOÍ-'7'S'' ; v- .,
1 1  Sécrbtárío aooidental, Ad«//« Jas 
lijada , -- ■ ■'íí- '  ■ ,v:
mmmm !J«8W!lWtt'lBB
MARCELINO DOMINGO
B1 Bomtogo fifi^dél aéluarf litigará a 
Má|aiga .ê . batallador diputado republi- 
cáíidiáfh Máróólino Domingo, éon 
Jeteado dar una ooníeréñGtá; sobro^poli- 
'tioárdé^notualidád^■ - :
..pntré l9 | opr^^^naxios hay mu­
cha espectáción^ n interés por «onoasr 
persenalmen^e al jevia «arlaiAentacio 
y  escaehai^a ibgbsa'pál '
Oportunamente daremos enéntá de 
la hora de la llegada del sefior.Bomin- 
go f  del local én donde ha de tener lu> 
gar 14 Qonferéncia^
FA Mario dé la Marina, %vl9 se ha 
venido sosteniendo en üñ estado tal de 
nentra!lidad,qae más bien parecia inoli- 
nado de parte de los imperios centra­
les que de los aliados, ha reaeeienado 
de un modo que nos Oompl&éemps én 
oalificar de patriótico y en su número 
del día Ift dél actual publíea un arti- 
culp de fondo en el qué, después de ex- 
pfibar BU anterior aotítud, dios lo que
La tHoefalla




i cifras hnblan elocuen- 
lebili^ción de la rasa 
germánioa, «grivad^por una m«ft»li- 
«ad iatontil«iwpi'é^denteB¿ Ésta mor­
talidad tíedé por/origen las privaóio- 
ses dé todas éllséé a que «slá sujeta la 
población de ^ « u d e  el Ehin.
Akoi^á 'hién/ éantando únicamente 
con un ejéréitoi dá cinco millones y 
medio de comba'tfe’̂fltos, ¿es posible que 
Aletnañi» pueda /htdúder á; Jos nume­
rosos soriííióioa da retáguard» y euhrir 
además  ̂la^pórráe^fxtensió |^Ía-
tintÓB íkentf̂ ?;̂  ̂ pór ot¿4’par­
te, no puéde (»lar «égura de la óori- 
duota ul^ripr^ <|e Busia y en la inoertí- 
áumbrc de Íq que mili pueda ocurrir y 
•a tanto que la anarquía producida por 
ios agentes; «. «maído ̂ no haya cesado, 
Ím veré óhllg^a «onSéryar onpquel 
frento nú  gran abd^ero do pataUones y 
stu r^ istrár, ademái>i numeresos 
díMtaosiéaeatosí a AústriaVá Salgam  y 
a Turqnitk' T , per últimó, debo áSfgu- 
rar tam btoúla yigitono^ sus *frd»? 
térr^, j)nntipaltacnie'^tos de fitoláhdff y  
Auiza, «sí . qqmo ln pgmpaeión de los 
países inyáiiidqé;’p^ bálticas,
Bolonia, éti: été. ' ^
• T  estp* pfoétívós de 5;B0O.GO0kom: 
bré9,q4e i  primera viSta parecen cpnsi •
, <dcíî blBS, son, en realidad,; débitea p*ra 
¡ p e n d e r a servidos tsn ,m ^ lW  % 
Srorsos, y así se explioa por qué los alo-
• snanea resisten hoy con más .4nr?za 1®» 
V «taques iranoeses é ingleses sobre el
írente ecóidental, por que sus oontra- 
‘ «taqnis resultan las més da las veces 
inefieaees con tos tropas éxtenuadés, 
llegadas de lejos, y por que son ineapa- 
' «es dé explotar el éxitó-^iiiéspérado y 
debido a óaúsás' no militaros—que han 
; obtenido en el frente italiano. 3i AI0- 
' mania no tuviera qup atender más q^e 
 ̂ a uno de los seotores do la guerra y sú 
sltnaeióu interior no íueso tan gravo y 
■ apurada como ¿̂ es, los cinco millones y 
medio de combátlentes de que aotual- 
mentó dispone serían suficientes para 
prolongar la guerra durante no pooo 
tiénápo, pero teníendé. en cuenta as cir- 
«unstnhcias dichas—tan evidentemen­
te desfavorables-rsu situación mili­
tar es absolutamente desastrosa y no 
podrá resistir mucho a ella.
igggg ^ fftfwffBa
Las deolaraciones del marqués de 
Alhucemas recabando todas las respon­
sabilidades como «ú^ jefe dél Q-o- 
bierno, están síenáo eomentádísimas. 
Ba harto curioeb e l easo de únGobier­
no bicéfalo^ según algúnés, efi .i^aiidad 
tricéfálq, dél cual, su jefe, viene apare- 
ciendb bqinQ labantidá^' i^ás Ínfima de 
tal. Desenfadadameii|é, ¡él néfiOic Oíim- 
bó se. adela.ata av,to® ,d?9̂ ^á9 9̂^és ofi­
ciales, corno j> inofs eíiV,er4adarb, defi­
nidor, y, totalmente emboxade 'primé- 
rp, y ahora oo ;̂eL<4nibozo algo^eaído, 
el señor Oiérva'préouredéstáéár. au |íer- 
sonálidad;  ̂ haqléod^ caso orawo déla 
exis^olwde ún Gobierno, con un jefe.
jféro dé* próntbií lá triééfaíia, cambia 
de fiñoqomlá. DI, mai^u és ú e  A  ̂
más, éh dn m go de éntéreẐ â  sé deélá- 
ra el único jefe; ¿Forqué? í^p han fal­
tado en los Gírenlos politices" comenta­
ristas snpeifiaxles, que. ppúj>ií!ían la 
postura del sefior García Prieto a la 
del señor Oámbé. Pero loe.qme están 
más al tanto de la marcha de la políti­
co, y siguen ntentamente la trayeotoria 
de todos los ministros,' ve» lás de- 
Claraoienes del sefior marqués doAlhu- 
eemasuca advertefieia al sefior Cierva.
Bl mintotrode la Guerra, «úidá ex 
todo óaomento da presentarse défligado 
del Ghóbíéíuo, sostenido por elementos 
cuya misión es permadeoer ueutratos 
en el prdea:|olítíoo. B« su újl^imp via­
jo, en Talladolid, ha diohé a íá óficiali- 
ded:«Asefurad que ne hay,puesto más 
honrPao' para mi que estar « vuestro 
ffente, y siempre que ^ U t e  con la 
eonfianza vuestra oontiu^aré, en mi
puesto.» ■ „
¿Qaé ha querido doeir ’ el sefior Cier­
va? Rara gobernar, fuera delpodex mo­
derador y délas Oorte», représentaMóh 
da la soberanía naoioual, nadiq puede 
etorgar oonftánsas. Al Mengos, mie«íi»9 
subsista el régimen coaistifueiéiíál^áBs 
que el siftor Cierva, al margan do to 
Constituoién, suefia crta «1 surgimiente 
de un nuevo peder, q «  sirva da baso a 
sus aspiraoienes PoHtiq^?
Bieít ha estado, por pi 4«a80, la de- 
claracién del marqués do Alhucemas; 
pero B« efootividad está en que ponga 
fta a la  trM alia. , ^
Paps si a las palabras ao responuen 
los hechos, todo quedará^reducido a Un 
ino.cente desahogo de üq jtfe  d« Gobier­
no máihuiáorádd per versó capitis dimi­
nuido. V
H  torpedeamiento del 8;Ctoudió»^ 
ha ccdBaadU la Skedida de nuestra pá-^ 
oiénO», y por si alguno intenta apli- 
caraos el refrán de que c/ que calla 
itirga, romeemos el silencio por 14 
misma bonstderáeióh patriótica qtie 
nos détermiáó oallár, y con toda la 
faerEi de nuéstrás C'^ t̂iceiOfies; cou 
tpdA to .ficmsñnrd* nuestro onlto a ES' 
paila; 0.0a todo el oalor de nuestro 
amqr;.4lá Alalina espafioto  ̂protéstaibcs 
centra él bá|tbaro íprpedeamlento de 
nuesirofe barcos indefensos, y seguire­
mos sétoiUiíémentó «1 Oobie» 0, para 
que exija a esa aaoiftn que, titulándose 
amiga, ametralla sin piedad a nuestros 
marinos, la lademuiaaoión por el daño 
y  la reparaoióa per el ultraje.
Precisamente porque es público y 
notorio que no tenemos ni ejército ni 
escuadras bastantes pan haeer respetar 
por la fuerza nuestro derecho inconou- 
s6, absoluto de surcar libireménte los 
mares, de exportar nuestros productos 
e importar el carbón y las primeras 
materias de que se nutre nuestra in- 
dustriá nacional, no puaden pcesenciar- 
se dsos atentados sin orispaoiones en 
los pufios, sin más calor en las méjí-
GOMO ERA AZCARATE
Vida republicana
Oíp o u Io RepubliHHBio 
O o n o u rs o
Se abre concurso para el servicio do 
abastos de esto Gírenlo ISepublicaBo, 
desde primera de Snero próximo.
Las proposiciones, cea arreglo al 
pliego de «ondiotones, que se halla da 
manifiesto todos los días laborables, de 
8 a IG de la noche, en la Secretaría de 
dieho Qroalo, se dirigirán al Freslden" 
te del mismo, antes, del 9ft del actual, 
.tuyo día hará la DiraetiTa la a d ju d i^  
ciéa, aTÍiando al interesado.—Fl 
tratarte.
J u v e n tu G  R # p u b lio a n á
Se ruega a todos los seiores seoioa 
de la mismas ee sirvaa aáatír a 1» want-
B1 earáctar do Azsárate era a la par 
enérgico, viril, y afable yhondadeao.
Su auoianidad le rodeé de réspétos y 
su experiencia infandió; a todos un oa^
riño filial. MBastro de tres generacio­
nes, aunque por su cátedra pasaron 
lauches hombrea áe valía, se le conoe- 
dió siempre autoridad de profesor.
Braun hombre modesto, amigo de 
la pobreza y lo sencillez, damás codi­
ció bien de fortuna, y  aunque ejerció 
algunos años la oarrera de abogad», no 
pretendió tener un poderoso bufete ni 
enriquecerse con la toga.
Ouantos a él se acercaron en selloi- 
tud do consejo o apoyo, óneontraron 
colmados sus deseos por la deferoncia 
earífiesa de Azeárate.
Gozó do gran popularidad per lu  in­
clinación demoerátioa y sus virtudes
oívioas. , , .
La austeridad de su vida, los raotes 
eió*^lopí.qüo dió sieéttpre da hófríd»» 
y pureza le captaron admiración y res­
petes generales. ^
I ra  tolerante y oompíensivO, y por 
eso demostré siempre respeto hawa 
todas las ideas, y aun siendo tos suyas 
radioales, ue las extromé hasta el fana*- 
tisma; amigos suyos H«y queridos la 
fueroB prohombrta do la derecha.
Azeárate era, por sus iondiciones 
morales y sus dotes de pensador y 
dito, uno do los prestigios indisootidoB 
de :i&pafi».
£Í anúnoio previo de la zona blo­
queada no es razón bastante ni puede 
aer exauia adinisible.
¿Qué dirían los alemanes que hoy se 
albergan en esta hospitalaria y amiga 
naeión espafiola, si el Gobierno'del rey 
publicase xdafiana un real dooreto en 
eí qué BC dijérá: «en vista de la esca­
sez de casi todos los productos aliihent 
tioios producida por la guerra, se pra- 
viéne a los súbditos alemanes que to­
do el que vaya a la calle con prop^ito 
de Comprar alimentos, ya Sea a la iali- 
da o a la entrada de su casa o en el ca­
mino, Será fosilado, sin previo aviso,
pí»n:lá«80alda.:í!i..̂ v-.-_.. - ,  
DirlaB; y qon razón..
Pues eso decimos nosotros.»
En el ambiente se percibe el entu­
siasmo que a todos anima para prose­
guirla; lucha, sin Tacüaciónea dé nin­
guna índole.
En este señtido se expfwaron los 
divetsoá oompafisroB que dirigieron la 
palabra a la asamblea-. ,
Se habló de determinadas presiones 
que, al parecer, 'pretendía emplear la 
autoridad gubernativa con los indivi- 
dnoB del Gomiié de la huelga fié loa 
earpintetos, éStimando algunos que 
esto constituía una amenaza.
pitlgiérqpgé ÓéuBUrás a algu- 
naa ceiáa patronatos, . . a .
; En la ÍÓhliiÓñ, qiie luá pre8Ídi|a por
él oompá&ero Evaristo S. Navárrete,
. Bé^acordó ananimemeóte persistir en la 
huolga, insiatiéndo lp3 earpinteroó en 
el veinte pof Ciento dé aumento que 
ttonen so’ioitaclo. ■
Yá éón Veiate y  ñúev2 i6 s maestros 
que se aUanaa a dar él veinte por
GIME PASGUALINL (Alameda de Carlos Haes junto al Banco de España)
El que 89 distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación délos 
cuadros al tamaño natural.
Sección continua de CIN€0 de la tarde a DOCE de la noche 
U timo día de los episodios tercero y cuarto de la interesante película
U L T U S
I titulados «Üitus y la dama grto» y «La pista de Lester».
Gomp'etarán el prográmalos estrenos «Quena sor artista» y «En los alrede­
dores de Perenne», y la de éxito
TORTURARE MADRE
hermosa película de larga duración, séptima de gran monopolio. _
Mañana se exbibiráu los episodios 5? y 6.° final, de ‘ültus» ,  ̂ , ,  r
Ea breve estreno de la^octava película d? las grandes exclusivas de este sa 
lón llena de b iginaiidad por su nuevo asunto «La venda en los ojos*-
El Gonfíioto
obrero
La impresión que obtuvimos en el 
día de ayer, con referenoia al conñíoto 
obrejTô  que tuvo su inioíaoién en la 
huelga promovida por ios ofieiaíes ear- 
píátérós; uo es todo lo haUgQafia qua 
fuera de desear.
El malestar latento en tos clases so­
bre tos cuales pesa la enorme earestia 
de la vida, tiénde a agudiaarse y el ho­
rizonte no Se presenta muy despejado; 
par al cóntrário, aspesái nubes lo en- 
vuelvén en sombras, y si los que hasta 
el momento presente 8Íguen.enoastilla>  ̂
dos en su intransigenbia, ne dando oí­
dos a lo que piden los obreros, la tem­
pestad Bo ha de tardar en presentaase.
Mo préteaderaos Gon esto sentar pla­
za de profélás, si nb: qúe, como vivi­
mos ef movimienio obréro, sentimos al 
par qué to elase trabajoderá las oonse- 
euenoias dél actual estado de cosas.
Las autoridades encargadas de bus- 
bar una fórmula éoneiliadora, deben 
proceder «on tacto y prudoneia, ineli- 
nándose del lado de la razón y la jus- 
tioia.
A o l^ lR o ló i i :
. Dijimos ayer que todos íof obreros 
dél muelle, excepto ;I0S eptibaáofés, se 
hallaban en huelga; pteoisa hacer una 
aclaración que nos ruegan individuos , 
pertenecientes al expresado gremio da 
.estibadores. . ,■
l^Bte, al igum que Jos carreros y 
arrumbadores, sé hallan en huelga des­
de que las demás sociedades acordaron 
secundar a lés/ carpinteros.
Coáiferenoia
En el despachó deí Gobernador civil 
entrevistóse ayer dicha autoridad con 
lea Individuos del Comité de huelga 
de los carpinteros y los representantes 
de la ABoeiaeión patronal de maestros.
Bn ésas entrevistas BO se logró la 
fórmula dé avenenéis, pues los- patro­
nos que no participan del crlterto de 
aquellos oompafieros que aceptan éi 2G 
por 100 do aumento pedido por los ofi­
ciales en la escala que ayer indicamos, 
tan sólo se comprometen a dar el doce 
y medio por ciento.' ^
Los, obreros oédieron algo de lo spli- 
citado; se oonformaban al principio 
con ua quince por diente, pero los de 
la prtronal no pasan del doce y inedio. 
En la Juventud  
De nuevo se reunieron anoche enrél 
looal áe la Juventud Républieana jos 
representantes de loa gremios en huel­
ga, para continuar tratando del curso 
áe ésto.
Como en Ip i^ésbe precedente, el sa­
lón spúrace totalmente ocupado por 
unpmsBa compacta do trabajadores.
Más llueíguisitié
íáOs yaóiadófóB de aceite y  I63_iñan- 
daderoi del metoado, han decí iioa so 
óündár la huelgá.
idéntica resolución adoptó anoche to 
sociedad. de álbafiíies y  peones «B! 
porvenir en el trabajo», en la sesión 
extraordinaria oelebrada al efeete.
La huelga da albañiles eomenztrá 
máñana SO.
Lds Gbohépos
Esta noehs se reunirá el gremio de 
cocheros, para tratar de la actitud a 
seguir en el presente eoEfilotó obrero.
D isturbios
Ea el mercado de Alfonso XII se tur­
bó él orden, a oausa de obstinarse un 
grnpo de huelguistas eu que no circu­
laran varios carros conducidos por per- 
eeoal ageno al gremio de carreros.
Estos cairos llevaban hortalizas y 
frutas que habían de ser embarcadas 
para Meülla.
Se presentaron varías parejas de la 
gnárdia civil de caballería y el eoman- 
dáhté dé lá guardia municipal, sefior 
Hernández Tenorio, con fnei;za a sus 
órdenes, normalizándose poco después 
ejl servicio orgaaizado por loa expen­
dedores de frutos.
En Puerta del Mar faé volcado uu 
carro con carbónj cortando para ello la 
barriguera al animal que lo ooadueía.
Bajo Iá jpreéldenciá dél GobernadoT 
civil, sefior Rodrigues de Rívas, se réu- 
htó ayer iá Diputación pirovinciali a fin 
de celebrar sesión.
El Jugar de los secretarios ocúpanlo 
los señores García Querrero y García 
Zamudio.
Los qúe s s is te n
Concurren a la asamblea provincia! 
los diputados señores Ortega Muñoz, 
OarCto Pareja, Gómez Olalía, Pérez de 
la Oruz, Rivera Valentín, Gómez Cotta, 
Hurtado Janer, Caffarena Lombardo, 
Chincbilla Domínguez, Delgado Ló­
pez, Lomas Jiménez, Tlmonet Benavi 
des, Luna Rodríguez, Egea Egea, Nfi- 
fiez dé Castro, Guerrero Eguilar, Ra­
mos Rodríguez, Aibert Pomata y Ortiz 
Quiñones.
Acta
El séeretarib dé la Corporación, se­
ñor Guerrero Guerrero, da lectura al 
seta de la sesión anterior, que es apro­
bada por unanimidad.
Capitulo de eop tesia s
El Gobernador pronuncia breves pa­
labras para manifestar que el motivo 
de presidir la sesión no es otro que 
devolver la visita que le hicieran los se­
ñores diputados.
Se ofrece oficialmente para cuanto 
pueda redundar en benefició de la Cor­
poración y particularmente a los seño­
res diputados. Al salndarks estima 
que lo hace a la provlnela, pues allí 
está cumplidamente representada.
Le contesta él sefior León y Serral- 
vo, quien, en nombre de la asamblea,le 
agradece la visiita. Agradece a la pri­
mera autoridad civil las deferencias 
que ha tenido con la Corporación y es­
pera que en lo sucesivo no le regatea­
rá su valiosísimo concurso.
A su vez, en nombre de los señores 
diputados y en el suyo ptopio, se ofre­
ce oficial y particularmente.
La comisión de señores diputados 
que fue a recogerlo a su despacho, le 
acompaña nuevamente hasta el mismo.
Poco después ocupa la presidencia 
el sefior León y Scrralvo.
Diotám enes
Se aprueban los de las ooraiaiones 
respectivas relacionados con los si­
guientes asuntos:
Uño concediendo a don Francisco 
Doblas Agullar una pensión para pro­
seguir sus estudios de pintura en Ma­
drid.
Giro acerca de una solicitud de la 
Compafiia de gas, notificando aamento 
de precio en el fluido, con motivo de 
las circunstancias actuales.
Idem reiacisnado con la solicitud de 
doña Juana Troya Villalba, viuda de un 
médico que fué áe la Beneficencia pro­
vincial, pidiendo una pensión.
Idem sobre petición de cantidad para 
una plaza de acólito, solicitada por el 
visitador de la Casa Expósito,
I Idem acerca de una solicitud del di- 
I rector del Mu^^o Provincial, rogando le 
I sea concedida una subvención para 
1 las atersclones del mismo.
V ídesh accediendo a tá solicitud de 
i den Salvador Povea, jefa de ía Sección 
i Cuentas, pidiendo un quinquemoa par- 
I jlrdeí pféximó afio y parte proporCío-
} f'®:
I' BUpúesto para local* oficinas de_iw . peeción de Pritaera Enseñanza. ,
Idem sobre «oUdtud, del director de 
la Escuela de Náutica, pidiendo Una 
? gratifieaólón de 590 pesetas para las 
atenciones de dicha Escuela.
Y otro acerca déla pelicióa formula­
da por el farmacéutico del Hospital 
provincial, don Manuel García Guerre­
ro, solicitando se consigne en presu­
puesto la cantidad, correspondiente a un 
cuatrienio de su sueldo, que se le debe. 
El descuento
de ios em pleados
Ss da lectura ai dictamen de la Co- ' 
misión de Hacienda acerca de la soü- | 
citud de los empleados de la Corpora- f 
ción pidiendo les sea abonado el des­
cuento que sufren por utilidades, vista  ̂
la negativa del Estado a la concesión. | 
El s?ñ®r Ortega Muñoz hace uso de I 
la palabra y pide perdón a la asamblea f 
por actuar de secretario en este asunto, 
pues va a dar lectura del expediente.
Dicho señor da lectura a la instancia í 
délos empleados.y ai dictamen de la 
Comisión de Hacienda. |
En este dictamen, reconociendo la |  
justicia de la petición, se propone que ! 
se abone la totalidad del descuento a ; 
todos los empleados dependiéníes de la4<OrpOTíüSuii wajuí»' ---
hasta 3.000 pesetas anuales y desde 
3.001 en adelante el cincuenta por 
ciento del descuento.
El señor Ortega Muñoz manifiesta 
que a este dictámén opuso voto parti­
cular, cuya jastificación es la siguiente: 
Entendiendé que la petición era de 
todo punto razonable, por las difícües 
circunstancias que atravesamos, que 
hacen imposible la vida de ios niodes-
Salón Novedades
hoy 19 de DiciembreFunción pira 
de 1917. 
ladeseriptible éxito de
La P erla  N egra
y qué se implante el año de 1919, si el 
presupuesto lo consiente.
El señor Gómez Cotta ruega que se 
■ “ la ointidad y que pase a in- 
Cdasigtt».. Comisión,
forme de l4 éítau*.. .  ‘' insiste en
El señor Garda íarej» —. 
sus puntos de vista y e! señor Gatia«>» 
na se suma al criterio del señor García 
Pareja, pues no ve la virtualidad de 
cenconsigaar una cantidad que no ha 
de gastarse, toda vez que mientras se 
llega a la iastalsción dél laboratorio, 
ya habrá pasado algún tiempo.-.
El señor Rivera Valentín estima. 4^® 
debe aceptarse la preposición, per’P 
pasarla a la Comisión de Beneficencia^ 
para su estudio, que es ío mismo quS 
proponía e! señor García Pareja.
El señor Chinchilla se da por con­
vencido y se aprueba ío propuesto por 
el señor García Pareje.
Moción
Se aprueba una moción de varios 
señores diputados, referente a la reor­
ganización de los servicios en el Hes- 
pital civil, especialmente de aquellos 




El dictámén de la Comisión respec­
tiva acerca del presupuesto para 1918,
flué aüédó sobre la mesa, í El re¡paniinreii lu uei vonm *■—
Vincia!, a loí pueb os para el mi 3 me
Informe sobre levantamiento de res­
ponsabilidad a los señores den José 
Carreras Rubio y don Antonio Bellido 
Caminos, concejales del Ayuntamiento 
de Vélez Málaga.
Idem sobre la cuenta de los gastos 
efectuados en la Hijuela de Vétez Má-
uav.cu y -” — ' --------- -*'■ I toga y Hospital e Hijuela de Matbelia,
tos y por otra parte, teniendo, en cuen- |  ¿q Noviembre.
t% la situación económica de laDipu- |  . .  ¿ Contadaria sobre c--------------  e t u í   el Qapítu-
tacióu, en cuyo presupuesto se recarga |  g| ha de abonarse ’
el contingente, creía justo y razonable 
que entre el deber que impone la ley y 
la justicia do la demanda, se procediese 
en un término medio y buscando una 
transación se hiciera la bonificación de 
la siguiente forma: , .  ̂  ̂ .
Hasra 2.000 pesetas, la totalidad del 
descuento; desde 2.001 a 3.000, el cin­
cuenta por ciento y desde 3.001 en 
adelante el veinticinco.
Como quiera que en la Corporación 
existen empleados administrativos y 
técnicos, para éstos últimos, que por lo 
genera!, como son el Contador, Secre­
tario, Arquitecto y otros, que tienen | 
buenos sueldos y algunos perciben i 
otros emolumentos, no reza la bonlfi- | 
cación, excepto para aquellos, cuyos 
sueldos no pasan de 2.000 pesetas. Es , 
decir, que hastá esta cantidad se íes - 
abonase la totalidad y desde efia en 
adelante quedasen exoluidos por las 
razones que quedan expuestos.
Finalmente,rogó el señor Ortega Mu­
ñoz, a los señores diputados que, en 
atención a lo justo de su voto partic u- 
lar, fuese aprobado.
El señor Chinchilla Domínguez, co­
mo presidente de la Comisión de Ha­
cienda, se levanta para defender el dic­
támén, pidiendo que fuese aprobado, 
pues «o obstante reconocer lo justo y 
estudiado del voto particular del señor 
Ortega- Muñoz, lo creía equivocado, 
pues es difícil hacer distinciones entre 
los que cobran o no émoluraentos.
Puesto a votación el dlctámen, se 
aprueba, con el voto en contra de los 




El señor Chinchilla Domínguez lee 
una proposición, encaminada a crear 
en el Hospital civil un laboratorio de 
bacteriología, debiendo consignarse én 
presupuesto la cantidad de 7.000 pese­
tas para tal atención.
Razona su proposición en atención a 
la importancia higiénica que tiene para 
Málaga y la necesidad que de tal labo­
ratorio viene observándose.
Al señor García Pareja le parece 
bien la idea; pero estima que no debe 
recargarse el presupuesto, ya que tan 
aumentado va el contingente. Propo­
ne, por lo tanto, que pase a la Comi­
sión de Beneficencia para su estudio
4
pensión d i las huérfanas del Contador 
que fué áe la Corporación, don .Manuel 
Román Her mida.
Idem sobre pago de dietas al Jefe ac­
cidental de carreteras proviudales por _ 
sus servicios prestados en Agosto y 
Noviembre último.
Idem proponiendo se desestime la 
instancia formulada por Francisco Ruiz 
Buaíamante, para que ingrese en el 
Manicomio provincia!, la alienada Ma­
ría del Oarmen Ruiz Velasco.
A inform e
Pasa a informe del negeciado res­
pectivo, el pliego de condiciones del 
suministro a los presos de la cárcel de 
esta ciudad, con la conformidad de la 
dssniljlcd»
Y a la Cemisión de B^neflcencia una 
solicitud de don Salvador Sánchez Pé­
rez, interesando una cantidad para po­
der costearse un pie artiñcial.
V arios
Se acuerda notificar a sus respecti­
vos patronos el alta dada eu el Hospi­
tal civil a los obreros lesionados en ac 
cidentes del trabajo Manuel Q-anzáloz 
Burgos, José Villalba Berlánga y Alfre­
do Peña Sánchez.
Se concede un raes d í licencia al em­
pleado de la corporación, don Adolfo 
Reves Guillot.
Respecto a un oficio del señor dirsc- 
tor del Hospital Militar de esta ciudad, 
participando nuevamente la imposibili­
dad de aceptar el cargo de vocal en las 
oposiciones para la plaza de Médico 
del Hospital provincia!, se acuerda 
quedar enterado y comunicarlo a los 
efectos oportunos al presidente del ci­
tado tribunal.
Acerca de unas instancias de Fran­
cisca Cortés Ruize Isabel Rodríguez 
Ruiz, interesando las sea entregados 
sus hijos naturales Jaime Felipe Gonzá­
lez Padilla y Eugenia Petra Quintero, 
que se éncuentran en la Casa de Expó­
sitos, respectivamente, se acuerda ea- 
tregarles los hijos que reclaman.
Se aprueba el informe sobre ingreso 
eu el Manicomio de las alienadas Emi­
lia Ramírez Postigo y María Villanueva' 
Cámara y salida del mismo de lo?í alie­
nados Francisco Conejo, María Mesa y 
Francisco Cobalca.
Acuapdos da pósam a  
El señor Ortega Muñoz enaltece la
|S
memoria dái ilustre fftpúWieo don ©u- 
mersindo de Azeára t̂e y propone que s i  
haga constar en acta ei sentimiento de 
la Corporación por su fallecimiento y 
que se comunÍ4ue ei pésame de oficio 
a la familia.
Igual acuerdo S9 toma respecto a la 
muerte dei señor padré de! ex-rdiputado
provincial düH Juan Rodríguez Muñoz, cej dea Uítlmámente vsri&C^da 
F iw aI ¡
Y no habiendo más asuntos da.QU3  ̂ ^
í íp S a l . t r í t "  En la Filarm ónica
de ^t^Jacobo  
4>tros, tdiíii idí,m jullirque 
 ̂ Idam^idem de don^^^ncisco V< ra 
ISaoíü^ y oíros, ids^v i c ^  Benarraba.
Idein Idem de don G ^tóbai Ramos | 
Infantes, itíem laem jCasárIs; - 1
Idem Ídem de dpíi Manu^kMárqii^z ^  




íLSs recepcionSít del « 
b#aT|ta en lo sutfslyo ! 
et&nté aduerdo deT«
 ̂ . I
Le distinguida esposa de nuestro estimado 
am̂ go don Olaudio Reyes Megfas ha dado, a 
luz felizmente un hermoso niño 





ExiaiontitMda en 15 de Di* 
olembra . . . . . 
Ifijgreso p r aiTendamioalib 
áe H«vie.mbie de la casa 
núta. 103 de !á aalle d@ 
Mármoles . . . . . 
íilfem por á»güíUo ea él 
Matadoít) da Táatinqs. . 
Pos die%ueilp en el líata- 
áero áel Palo. . . . .
por cabrás y de 
leehe el día 16 , , . , 
Jdeon Mareadas y paestoa 
pábiicos, del día 1®. .
Por «a rn és........................
Por égpseíáoulos,, . •, .
Por ftCarreto'dé eRraea ' dsl 
18 ai 21 N^viembra '. 
Por dégUsllo en @1 Matada** 
ro eentral. . . . .
Por Cerneo í;eEÍüs . , . .
Por Cismen térros (ceáultat). 
Por pssgauoa . s . . .
Por Abastecimiento, aguas. 
Por Abaateóiiáientó aguas 
.(resultas). . . . . ,
Por pateatea . , * .
Por patentéE (fesultas), 
Por laqaiiinatp t t ,
Por Iequ|b:,aat® (resultas). 
t  t-capges gcbis© «édalí^ 
gerEonales . . .> . .
Por earraajea . . . . , 
Por arbitrio de aguas. . 
Por carros faeneros y I 
, teas... ; . . . , ,  
Por cédulas personales . 
Por cédulas psrsaaalea ^













Aunque e! coRmerto celebrado ano- 
ch í-Cft laíí^FilarmónlCíi cprna^ ^ 
de elementos de la casa", el’̂ méfito de 
los intérpretes y la variedad del progra^ 
ma con5:nbuyeron, de camino, a que la 
«oncanonda fuera numerosa y esco­
gida.
En la parte orquesta!, cumplieron co- 
ipcr.buen|is todos los señores profeso- 
re?; las "señoras Delgado de Mesa y 
Torres de ©iménez y  la áeftonía María 
Luisa Sóílano, renovaron los triunfos 
que én&níenores audiciones alcanza­
ran, parí u ̂ dominio del teclado y su 
depurado .gusto iMferpreíRíiTo; y la se­
ñora Segura recrei^ a los oyentes con 
los acentos de su deliciosa voz.
Todos obtuvieron justos aplteusoi, 
saliendo el concurso grandementd com­
placido de la interesante velada.
Para muy pronto s» anuneiaflí dos 
conciertos, por Costa y Teráo.
Ei arte musical está, pues, de en|iof3-
En el Gobierno civil
En la parroquia ciei Carmen »e ha celebra­
do la boda fie te bella señorita Teresa ®odoy 
Cortés, con nuestra, aptecl&ote nmlgp 4 on 
M̂ zlmo Lesenta Herrero.
Fueron apadVinadas por .fion Melchor Rtiíz 
Ltena y lo bella señorita Elena Goités.'Leiva, 
actuando de tastlgas.don'Agustín Soter Len 
dinea. don Mauricio Barranco, don Cipriano 
Ruiz Lloza.
Muchas felicidades deseamos al n̂ fievo 
raatrtraonlo.
§
Ayer falleció el antiguo empleado de fa 
Secretaría del Ayunta'miente, den Enrique 
Muñbz,> persona muy estimada per las belias 
dotes que atesoraba.
Reciba nuestro pasante la familia doliente
>aaawaea»5»«MaBfBqiie ii i iiii wwwjiBwp̂pipn! wi»wséiB̂ ^
-----------mwA wm si|~*.
««faaüte, esittffatas,' bil.,  ̂ i - v ^
....
mmírnmrglG  ̂ # .  a, ~ Májagm
Oonitbnieeionas met&Hoaa- Fneates fljoa y g?si&S5irioa. Ariaaáursa de ipctss eíasss. Degésitpa 
Pm;» aeeitoS- líateml Sio y aaévü para Farroaamlss, Oontraiistas y xmoas. Foua.<3id.a da bronee 
y dehiwro en jaezas hasta S.CKJCTkilô íiaSbs 3̂ p&Sos;"®aIlW M00áajeo‘i|w^¿;.|el ê*we..dft,;;irab* 
k«. Tomlloria «on tueyeas y tnereas en bruto o raseaáaSi _ _
3̂ ^ l̂ îelaspAfiow«t$A‘d49í|al:(qg|ioa», M4laga.--F&bma, Peseo fie loa TLoa, 23




de accidentes del trabajo 
obreros siguientes i
José Ariza Alba, José González TorriSj. 
Bartolomé Serrano Fernández, Karciso>h<i 
, ménez Ruiz, Juaji Toledo Delgado, Migaelf 
I Díaz Torres, Antonio Paiiagua Léper, Rt-: 
? cardo Cérrales Fernández, José Díaziáí,;̂  ̂
randa y M^ría Pérez Carvíjal. , -  |
É a sOaceta* llegada ayer a M á i^ a  ] 
lias siguientes reales órdenes derai- l 
nisterio de Fomento - , " *
Una,dictando reglas «nsaramadas a no- . 
vílizar ráo.da y #|loaente lo^agoneMtu- 
al Oblelo d^faciíitar eT tráfico^ vi-U
A.
Ó A N D A D O
 ̂ rjos que en gran ?sc^la se rqaUza^^ este j
'  I tearaí'dt> el
rae;ón a: Itep^áo’̂ e é^edítTo®^a?vbgó  eooiplc-
'ASmsseeneis rW ® t© iH b  poP  *«»¥«»• V
J U L I 0 " @ 0 « ^ X  *
Caüe pan  ^ r m t  Márcía (antes ^ p ^ e r i f ) y  Marchanié 
O a le fa p fé fé tt^
El incendio de ayer
El seño r Rodtjguez de
en el Gobierno olvil, que. ha
'.É f'|spn 
Rivas dijo






A la sene de los ya oeurriáos en 
breve espacio dê  días, fh4«y,’que, an* 
meai ar otro fuego más-, que tuvo ’ugar^i 
ayer en uaa tienda dexomestiblesísi* 
toada ®n calle de San Jacinto ndmerp 
4,£ogundp. , _,, j
£ l fuego se m elé en ía eitada tiencii 
serian las siete y media de la *
cuando e> dti0j|lOr dolí 'Joüquin Pérífe 
ItodríiíHOz, se disponía a abrirle’ está-, 
.blc.<;imi»nto,j.i ... ... - , .. •
Avisados los bombero?, realizar(M 
con toda pres^eña tos trabajo? de e f  
ti»cióá,lmpi5ién4o que ér VorazoG
odA n r iJ iB 'o f t
"’u a iw s f Î?JÍ i
JO YéktM jr» PL A TERIA
Pl»adel»eonstitaei69,&te» 1 -^Marqués 4 » ^ Eoí“««^V4in ly  8.. — JIALá^^
merfancíá, Usshase stí 0»o c^orapriii] 
el expresad® en la carta P®“ * B 
Otra, prohibiendo la}rcek''®«ibiB| 
da claffel de ipercaih^s^^
Istttéion^s di la red dé ndcE 
|-téár-'"--‘ ................
Meiáiá.;- El Ayuntabitinto de onda. 1 
arriendo, pábhea «nl âst ;̂ di 
f<*iÂ.,];i7MMiMaalas «PucstOS P.ae
£To es freeise xeeOnrib dt-extei 
ne, fío de l8¡qB3Úbte» tefif
Bate Cas», ttqnbsn Má¡%», eonstrnye en plaAV 
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Jante muEiolpal del Censo 
electoral por Noviembre.
Drogas para seliar las car­
nes . . .  .,.' .
Personal afecto a! s®rvieio 
dü aguas . . , , , ,
Joraslgs ©ü el Mstadfr® 
eo.tstral del 9 al íK '
Colegio . : r  * ‘- -.Amacéatíoo por
í?.*ents dé medioinsg . .
Bmpréatíto de eonveraién.
Conygaio para pago a Is 
Compañía ak-mana do ínz 
.olóclrica . . . .  . .
Cenvoaío R8|:g pago a la
eléstriss . . .
Gontiagfcats provlnt
Tota! de lo pagado . . . -7;077‘§6
Ixietoseia patis bi día 18 . 43.574'58
^ ............................ . " T o i ü i í
Ei Si*iapa d é  fflf4ilf® ría  "
Campiiaudo eaesrgo áel alóaldW g®.  ̂
ñor Mspelíi, el Arqaitesto Ma^kípal ^
Visito ay.31 a ana délos apodeía:a^a;á.9 '
la Saga de Lariog, para tratar aeereá de 
la la^aiaoióa del grapo ge AríiUeHa  ̂
en el lo ^ l a® la aatigña fábrica de hi- f 
lacios «La Aurora»^ r
? Í apoderado makifg^tfi qaéVúáino 
padía aar cpntgstaqréa a^lii^va, por , 
estar pendiente de la rejipáesta que dé f 
la Gasa francesa que kfzp negoeiaelones 
p a ^  adquirir el s^tsde/lóc^l a fÚride f 
instalar asa fábrÍGá da óosatraesión do
sataméviles y mkqalnaria. |
. --71 . ■' ^ SiJRV..lVrXÂ Aktl Uj V* w ’i*»» . t v*
reeibido la íelaclén de las «xiatendas |  ménté se propaitase a laa cnsas cali 
I  áe kaíinas en las tahonas de ^
I  ordenada por el alcalde.
^ Hdblandoa este lespecto de la pío- 
I yeetada subida AeLprecio del pan, ma- 
I líifesíó el Ooberpadpf que Ro hfty una­
nimidad deparecerea entre loSipana- 
deras, siendQ mayor el námero los 
que fio están propicio* a í?l subida.
:.E§ ^coiBfSiotó: o lire i* ^
I n  otro lugar de este número hace­
mos refefencia a las géstionés' realiza­
das por ei Gobernador paravsr elmq- 
do dé buscar una solucida ai cor.flictb 
l & j r e r O , •. ‘
§e han adoptado ̂ algunas p^epsucio- 
nes éií previsión de cúá)gpi¿r: ^tera*- 
eión de prdeB público.
I
I  Ayer a la diez ds la aaálíana, ae vJ- 
I riñeó la conduíión al Csmenterio 
i San Migas!, del eadáVsr dsl sé&Of dc^
I Adolío Bíráagasr Ataüi esnesid* pról* 
I  oarador de loaTfibáim ks.'■ ? |
I  A  tan trfete acto fesistierOa loa séñ<  ̂
I  res don Jerónimo dé Silva, Son Ráfeéll 
 ̂ Porras Bodrigaez, don Franethoo 6léK|.
I zález Jaliano. den B&fael Báink Nál* ̂ xiĉ a e tiyea ao» don. José^y M
f. Luía Barniz do Silva, ddá*’Frásckd$ 
I Víikrejo ©óiízálesj doh 01 ementé Óaíé 
 ̂ vo, den Manuel H«ri:«ra Alfsro, doji 
Manuel Oampúzano, áóá F&rnando Os| 
BÍni, áon Baíael Martob Muñoz, do^ 
Salvador Moraks, don Alberto Os»4 
- don José "Marciano M.siejiííj den Eaiillb
Barrera, dóa Lnis Tádéla, don Rafael 
j BoárigUez, don Pedro Bscite, dos J o ^
. Léóa,'áóa JíiRé Luía Torres Osiao, don 
'Pernasií?©' Oajráire í̂'; don. FriSííéííCp 
• Btiiz dé la IIs>rráB, dca - JííSé̂  Coriayd»,
I  don Jsan Gtoéxáiéz y otros.
I \  Preaidíaróa hl ‘dífealo los sc-i«r6.s áeii 
I» Jdfeé MáíqKéZ @‘&pcía, d&n Gajl íér?iib 
", Her».áp'2,''daíi®.éfÍ3: Torr'ps Gaa® .y ddh 
Smiqtie Fdrnándé/^ dé Qainéocas.
dReilétsfííca tt la familia dolisníé y 
en particular » Eit®stto:qáerfd# aMi|^ I 
don , Jaóinto BeidjígUéisV Bermatío dél 
ñuBdoi I¿ esfpíékióó d© feagátro 
séntido pfggar. ‘ . . í .
Hoy, a Iftg diez, de la measna, gé v4
dantés, donde .'hay  ̂instaladas u&a/ta 
berfia y un taller deipianeiia;
Este último, par«cm enlospriaié-í 
ros momentos que sería pastorido 
llamas, jp r  %
desalojaao. ’ ' ■,
' Salvjítroa á la familia , habitante ep 
lá'piantá' alta del edificio, dói* Pran* 
cisco leailez Leóa y el secretario d |l 
Centro R¿epubÍic^no del 9.® dístritf, 
señor AluñozPagháíre. |
- Par a reáíízár su HurUanítaf iá ©br.f, ̂ 
Ihithizaroñ una esSaíéfa demUno, qtte 
fk^Uítárbn;' en uhá íuadiciéa inme­
diata. ■ ■ ■ ^ '  J
Bi-preceder de tas,unoncionadas pef 
sonas,: CQn las cuáles nos ligan laz(|i 
de amistad- y correli.4Íóa política, Iqé 
muy elogiado. , "á {
, Jían-ardido tqdfs las,,e)tistoncias que 
habla en . establecímieato,; saívátii- 
iose tan jáólb algunos müeb’és yYI ; 
■jpas. ... \  ' 1: '■ 1
Los'boMbérbsiogr áren Vesáátar 'Üz  ̂' 
éajjá. dqHde guaráába^ éT dti^ñó d i ib ■ 
tiaida (¿inéuénta duros en métáliooí |  I 
La casa incendiada es?pro|)iedad db ‘í
doh joaqoíñ Ca^lino. • í: ■ - H
Las péí didas ,son dé^onsideracidd, 
hahándose asegurada la tienda en sefe 
mil pésatas,.., , ...
Se desconocen las causas del smies- 
tiro,! supOr^ié^dose há. jsidoicasiíah 
fm lteái-í^éjfa o^ir^nM i^cúdietí^
ál[ í̂ rtiiteeijial. ' W  Kilévr>o
Bomberos, señor Gareía Mórenoi el 
tPaienteJeíaícalde del distrito,^efi<|r 
^lGómea4 «>la jBárcena; el Juez dé ,in|- 
í4ruecíéa d*l.distrito dqTSaiit© Dbraljí 
" go, y fuérzás dé yxgil¿¿cia,.g\iaréia 
civil y seguridad,. . 1;-, ^
^^ésúliarón í'é|fó]i.ádoi leVÍjhéhíe l(il 
bombérdé' fháÜ Pádf 6h sí̂
der Medina Martin, s i e n d o 18^  
por indlvidnpa.de iaifru? Roja. ^
,A las dici.de la, máfiana, giie^áé e^- 
QI  tíagpído ei incendió, né habié^4ra-qué 
^ i I lamentar d^í|(rai^j^.^r4oú^tés.
9  i é
Appoche a íl^  (kh^bCúmAfiaíía r a ^
.pa deKpuéfiíe d4 T®tB4 4 f©rM 
r lie Uuáí í̂®®» *i« aucesOíque pudo ,te®ér 
:mí^i«»1c©d?eeucoc^8̂  ■. H' .: • :f %
Eó direccióa a la A k m é ^ .y e ^  ipó  
de los coches qat^híteen ei servido' ée 
Correos, trayendo gran.númoro dé p #  
QU%tk^é.^érl^i^ctó.,1 " :}.
., ;:'Ühoé: ífani^únt^^ 
diSs ál
atrás 88 había CMidíf ÜM"í|ís^
l í .  Ei eod^ro |>afíó el coche sitié
I  fíAxim<o g la vÍ3, marebapd© a-íé^get 
I elhttíto.
^  ' Bate df Ajete* «rtístóeírt pM*» 0»|ri6hb ;̂ êgá4o¡ étíB.
^  ®le¿*afes «Oŵ dereB Boa'jpenlia'iiémte Bxfrtteited» iSí Ifrahí^* ̂ le'haca. - V
Bato éaBa ofreee, ToaUiaeBseáieati |iMa<I«s«oBip«d»rea, te* teejeres marete «P 1* 
Bame;dBÍRelojoMa»«WíM<bWdf todur-efaiaestmra, per 44*46» qaevfl»» wx mpje*^ 
^  láABiA, repaUeioae*,eroBÓm^eajr.eréaegrateBi ^
J t t y e H a
e9i*4u5s 'do i«
1̂ 68.;
d é  « ¡U R IL L ®  i í e r ^ M o s  yS i  I I I. 1 i'
9 . — Plaxa de la OoastltuoiéaiPtepf W i  I* y
^M Á L a G'A
lasÉBm
Visite al fiebérnaíor f
L Xa Córaííión éfe8Í¿éhd¡á pdr. éi Co-
^nilié pf^íhcí4  'dé| pártmójibéra! ro-, 
;.m3ttoaÍste, visitó apofeh® én su ,d§bp^ 
m  oSeíai al señor ©óbéiliádbf d^^ 
para ofrecerle sus re?pj?tú*,®. iiféóHídf- 
cional adhesióte ^  ¿
Cohourrieron,, seftóíes Cuevas, - 
González, Espejó, Martell, yaUéjó, ■ 
Ruiz Gil, ©ailego Ansar y Jáéa déi 
. n a o . - , ' j .  - ' - ■
Se cambiaron frasfes dé saludo entre ̂ 
la Comisién y la priméra áutoridad 
•vi!.' . . .. 'v-r, I
Á v i e r  I m p o r t a n t í s i l i p i ’ j
Cómo-ya infermamos á nnestrea letti-
njM de atee^ztádel húméré 27.58L t . . ,  
pondientf-II ^iéffcé lél l í  de 
actaál,'euye déÜHle'nf había íahdiñ&i'j , 
búal, iegiii yiarert, lé indUj®’ a féliiaf té i 
ftúai:res0lucióii x - ' ;
V . Pepes viste algUMí jartieifatieaei, ,en 




Aliiíii((ii& 29 - i" TÍléfdn0 ñ iM iW ^
Sspásit»: Ci&de deiiAraiiiá IS: j  I2q 
( a n ta s  Jab sn sn é )^  ̂ ^
S'^TT
G oeniaién d a  te b la ja if á s  *« - w,.̂
Üaa «omiaíén.del, grqmi» do '- tdBIa- ¿ 
jeroa so entrevisté &yez.eon.el al<«dt!0, |  
para mpi|aet¡3jrl®.̂ l jp¡:.ogggj¿Q ¿g sabir ' 
él precio de la carE*. •. . , l■■
El presidenta de áishs eomigió*i,,don I
Miguel del PsHOj Rniz, expaso ías Eaze- r? , ^
®7 i r » i o S ’’“7  “* ¿.esgtóe- f  |¿sM fentías.tanto
car ia elovaeión de preoio. r . s y d?;n Franqiaqq ¿ánehez ¿
El da la egrue en linapíó, será de 4 .1 A 5 *̂̂46 ?̂j’lfióuRóser»do Méj:íasy fa*» 
posstaa el kilogramo. |  _ A Oranada,dOT FeJlJieTtê
a Séñor Mapejíi y  cea el
fia de qae RO resulíeá péijádiog,daa las 
eineog gao a© pnéáeá «catear earae en. 
impío, los comisionados aGoedieron a 
expender la llsisaada caá hueso, ál pre­
cio da 2 50 pesetas ©1 ki!©.
nía,que y^jpea ¿í reparj® éé dichas párti- 
elBactenés y.’et áésg^ di
‘peííáneeer a á^Üéllos taller** 'a íhes dél 
p'altedé ffléiífé h'áeéméS públiéó píffaifitair 
íntirpretaiierílfsp - ?
tries HiBniê pate*, f  ”
, 50P |?seta« y^fisas y Medidas» 




dssade per .estafa, 
earges que se le hacsi^l ̂
.'Ceb. .............. '*■
. ^asta. el Bia 27 dte> presente 
mitír|n ofertas en el Hesjlti 
Chafarih'ás phfa lá ádqmsict 
de censum® con destín® a las 
de dicho e^fóblecmiiente
Les eifvases MsteeorenT^ 
flés ̂ ^ntífricos te®d«n«^-ái^nf 
(Hj^eii.niáa Q .ifl«nes:iun í®Cádf!i 
El viejo. «Ucer dil J!©lo», adorna ̂ 
líáee.solaiaentc la b®|
; El i»|nístf,o de la lí|lBer||ia'cu
tMSa' 'de '76o * peseíasĵ  c®ra  ̂
parajes gastes de materiaL'i 
i'Ofiekaidé'k beeretaríá dc:lar 
efel de Sanidad ;̂ i r ?
X^illQoberjtigdol ci^;ha 
celae ̂  loe aí^í jesxrden^ul^^^ 
pretextó ni éxéusá algkria, éntí^fl. 
díá;20dél áí^aál, ung «erliScafttifi 
nóíl
- eíónle líjí'^ence|al$s 
^©n.^párteide ■ íâ ^Góri 
haya.
Interinfóí!
’*■ . í ? u-j
e o ^ t e i é n  P á e i n é c í t A L
Bajo la presídesela del: señor: Ortiz 
vuiuoses y con asisteneia de los voea- 
IjBsquelamtégran, 80 rennié ayer la 
Comisiéa Pfovineia!. \
anferior ^ «etavde ía hesión
Sa presta eonformidad a pasar a in­
forme de la Alcaldía de Jubfiqué las re­
clamaciones de daña ARfonia Rolas, 
don Fernando tnbio  y don josé: Afi-  ̂
drades coBíra^HS cuotas de! repaífo
de «ítóirios de dicho pueblo parí él
ano actual, y e! ioforme sobré impasí-* 
Clon de multa a vadoa aíceidea de la 
provincia por no remitir la certificación 
que se íes tiene pedida para los :apre-
mjüs por débitos de contingente del ano actual. “ ‘«g^nte aei
u señor Gómez Cotia 
quedan sobre la mesa el informe so- 
brer^íamación formulada por don Ra- 
oíros, contra la vali 
dfz.d^ss.eiei^cioafs.mí4ni¿ipñles -úui- 
*ít^meatBví¿dfíCíjdaseaJuzcar. ,¿
Idem Idem de don Juan de! Rio Ca­
rrasco y otros, Ídem ídem Afajate. i
I’qué realizan el ylaje dé boda.
A Monttila, dop José Martín OaRer®,
A Alora, dqn Juan Oasaux.
En el tren del medio día ilégérQn de. Aígé-1  
elras; dcte'Pédro Móntés, su ésposá y su belta I 
hija María Lüisal
, Da/©ranada, él estimad© joven,, dan darlos ; Guervós. ;
I De Zaragoza, don Agustín Secells.
I En él correa general líegatosi de Madrid,
I el diputado a Cortas> den Lids dé ArmiMn;
' e! dipKtedorprpyincia}.; detr^míq^C^efai; > 
don .Félix §áen?, dpp joaé |!:̂ trada-<®stradá, t  
; TlosésfímádftA Eduardo Pérez |
Mertos, dólrmatíardo,'non Frgjjtísco y^dop |  
José Marios «r©#ké, dt î.Caílos kivéró ®ar*•©. /TLrt ¿I' V-XT̂ <-.i
hacían el recorrido dleBsíacíéh-^Aiame- 
da, y q«e venia a gfáií vebeiJa4/^clio' 
eó coH el coche do correos, 
r- Este quedó coa toda te ó^jf .del. mia- 
rao compífetementé éeiteozade, como 
igaalmentettl eje de las ruedas tras©-
raS,̂   ̂ '7. ,
El tranvía resuUó coa la chistalera 
de la piaífiforma iota -por completo y 
diversos desperféctoa: !- ■ ,
Asoj&iadoíi áé;
áiltertradé
f  idvi ettM dÉ-
aitmo. .@1 ot4
..........................
m  m k ísé
csHcs
GéBíiirte€ÍMtei»la
Dé ‘SávfiFá, don Mbdésto 
Frenefáeo Jiménez Eíatéso.
dóñ
Escobar y don i#
_____________  > de 8ú^hcGhe;,páte:___
DeTeledp̂ , los aíipnnos de infanteríâ  don |  géherál ordinaria V tratar de
garcía| iBiúSüntosji^énhte^ • , ;
don Lectura déi 'áctá áhtéHór.Extractó# tIé'JtíntáDítectiva.
Pr<f posicisn e# gerréraleli 
Ruego», pregunta# e interpelaciones. 
Elección de nueva Junta Efiréctiva. 
M á% a 14 de Diciembre de 191?.— 
E! Secretario, i^. Prada.
De Montilla, el diputad© prevíhciáli 
Antonio Rosado Sánchez Pastor. "
Ayer se "encontraba muy aliviado de la do­
lencia que le aqueja; el iioterto dé este capi­
tal, don Framcisco DiazTievilIa.
Mucho lo celebramos,deseándole alivio to­tal e inmediato. ""
' , t  X :
En Eohda ha fallecido redéntemete el res­
petable señor don Fraíicisco Bravo Castaño, 
tío poiííico 'de nuestro ¡querido .amigo y 'C6-
I  |flCí?BAÍ .lA W E Ñ A J E  C lE N pt
Í  E i próxImó Jaevés 20 del actaál, a 
las 9 de Ja ñoimé, í SeA^iís oeúteiróaciá 
^_ea los saloBeg^dó'fegfei.catta sfMedaá,©! 
fámlHaí doliente huéstrp |'-«4ftdíí'aoft Eváa' Méjvíeié sobré ©l 'fesma 
jj I  «3̂ as ávispag»-(éáa iñstmtfis, su& có'b̂ ^
filas.):,, ... .,; :
La estfáda es públíea.
, ^SpBA8J|A fle.lps jotes Te»0idcs, jgroMÍent  ̂
de loh, etê eñbĴ  v.erteo8do4 diS^tfrtef te dé 
Mayo*áél91T}' q¥v- *é «éTibi-átl̂ rólí fiias 20 y 
2i;4hl áéteidViempísBiÉfis « y media ̂  
tetesi^.
muy Eeniida..
Enviamos a la 
sentido pésame.
Gon íode felicidad ha dado a luz .una her-
: t PftgaBde;» lo^i^a «Itsepreeteii. ti^» ÓÍBÉtÍóé
teMBiwftiifeg, teé«ea y clgea BB,et©’66. ; ;r 
;̂ UBa»iejKe84^ ^  jl» l«B teejores 
lateiré jtóa Iteéw cAilaia ek aaBansIs b^ >  
te éte''^áBBW, íáa-iítlBx̂ elw 
©teesaate ea Máii^.ealle Tétat-Máteig^ÉÍ
x  ̂ ; f> .ESflIdBAB ^
■; i l t é í l ^
Foíj 4isperfppa le í  stóoí
se^^ií^jíóeio^A^ 
eáte A1¡énée,89 Sirvan íteíitir á la Ásiml 
bl©», SQ del ao|
tmal, A láá 6 de lú n«ekó, ti’ataf 
asúfitóffde iñ lk ¿3-y  fiórá 
#^eQtifa'pasa:©!'''próximo’feño;: 
t Sé efeeárécé iá ZáisfenQls pnñttial.
B! sseretario, José (Sarciâ
: A f was;de M or a ta iir
Méii fiae|«»f
’j^s'á^'éSr"
te sfé in á se *  
eaii«i»a : ‘
n iia n lé ^ '
a te lla lo iM
un
xLas persótiaa „ 
cu ei nSraero .25.074,  ̂
en ehsa del depó^arió^ 
Lfiganillaó 40, a in 4e, recejói'j _  







atenmaéndeo Butesór de te. de 
JPíterUí dtl Mar, J.-MALAmi
PVIOIO, 81̂  BBS®IS(B»-̂ Br»A M96«m, Btefi_jifMiili-iiri *a J' / ' : '093̂ 8W W'7 « ^ ^  -
..Asŝ s: cr,fqipnte..el 2Í njás'e-.?.
., :, ,Sp!},-8«te.7-;tS. pénase 4x49. .
Los,poseedores dé párticíp 
: número 27.624 del serte© dfi|
.y©* recibos: estejî  ,^madp|j|óf)
M. áebéráti preseiÛ atê ^̂ ^̂  
f i r é é ó g i f ’iéí diné^’ 
WáMeteíh eqüiite'cáci^n'-'tfet^  ̂
bbligádé -á ántttet las paMéíilLw.™ 
^ . 624. : í  ̂ v.̂ -p
)-y i'.:. :. X.; V,'.; . x ¿V :■ C>P<̂i




dfega?#Jaj.w«®0a8í i ^ ^ e y ^
derateiltéidonde peqrán: repeger el ]
?í|í;.ííte!
.JindlCyo w
jteiai#» a júrítá bfera oir'fdé agfá^eti 
2̂4|' i!'Jas 6 d i iS, teráe, ¿1 Ioc4^ 
^5áh¥rancis*ééínÚteóp5 5V 
 ̂ Msé dé las OMotas iom|
>t»<!éstá de- juahíSesto: hasta leí. ̂ dl 
eionado^-el despachó de dicho, lél 
;> vMálaga.df Diciembre 19l7.t-6j#  
Qar.cia Caro.^ , . .V>-
;:Cari
y-
;'5lV-í--Mlé’rCbtes ''‘ * j  ■
Santos de
«^Sáidwsüde^nieñana.--; Sánte; Domingo
'Ü-.h >-'■< :v’.' i
dé
RéiíC éi .diá 18 'iié Dici . 
^M «M tM iém^rédhc!aáte®; 
Masima de! día anterior, Al’®.-
’ Iqem.Mmefiq;# ,
■ '«éf v!%íite;,lN.-■ ■ ,
■ Astem^etfo -̂ í̂Ei-mííen^ îberfi»'.- 




de Administrar Acé|t 
*de bácáíáó, qué’ íd' éhfériñé«;%̂ ^̂  
ábsérvéñ siempre con'rt^ugaa^ 
res fatiga porqué ne Jó dii^troc^ 
zadlo por el VINO.D* GIRAIP^^  ̂
encuentra en todas Jas fhuenaü'teti 
agradable al paladar, más jietiyo,j 
.formaciOfi , de jes hués©s en le|;^
, C|-qcimi^ntq'/d l̂iqádQr éstiipute ,̂ 
íáctiva la fágjocifosi mejor Jóií 
, las conváíécéncias, en la.^emtev^t 
"bérculesis, én los'reumatismos^ I  
marca. A. OIRARD. París. ’ :
S e  e o n a fip e n
tiles.̂  usados: d? ana y dqs af%| 
'' AámiittMráelStetelormatetei I : '
, C&fé eeo^Sm kPpW ikáa 
I MmÍqm:Eu&yrtáé\ 
' El' dhéñó 4 e ̂ eSite ;éstabléei mfedt! 
en eJpasage dávAIvarez; pené i 
i miquto ,del público que, hé^it 
jmpqrfantes mejoras ^«nrlqiiuf^ 
tServieiOi,... ;̂ ■„.
, marcas, y cenas econémicáá., a ̂ ‘'.•'''.-".i- -Í,V..‘
vun óstabjedmiento, de éomeá4i 




ea|aftaa«6aâ iŝ ^ I L  F H ÍN M eJ I I I ;B*»wj»a8PigSW!SKaiFipfiMiijSisjŝ aai#i6wsaB«)«ŵ^ M  i r  ’ñ iilÉ íifíliilA i i f Wbííím«mwíIbBUBBBPM̂ WBB̂ BIIMBsSECB̂
¿ aunque se supone que Dermaneceii 4
E i  - i ' i W W
Ovleio.*-"|te ha desencadeosfdo fu- i H #® » 
fioso tempoiral/süfriéEílose frecuentes I io
goiUaadas. , Madrid 18-1917.
Én Pasajes no cesa de nevar;  ̂
El corre® de Mfidrid no ¿a llegado, L  




Melquíades Alvarez y algunos dipu­
tados reformistas saludaron, en el Mo­
tel donde se hogp8da, al señor Ma­
chado.
F i*eo .(D iip aá ién  ^
Dicese que d  Sqbiernó vuelve a es-' 
tar reairaenté pteocüpádo por la cona- 
titucién de diversas juntas de., . 
y las frecuentes reuniones que cele­
bran.
- H e c e lo ' '
En el Congreso se aségnrába qiife al-
-------------- ^__ , j  gunos repíeSoníaníes miran con recelo
concejal doriMartin Román, su esposa, t campaña de Cambé, mostrándose 
a&s erupíeadés municipales^ f dispuestos a no servir de pedestal a
í r y dds '.‘cñofitas que l&s a c o m ''»«••»«» ««» 
ba;. .
, Saníanden-Lar v b  - fc e a  se 
Interceptada po^-^  liíéves.
El tren asceñdéñte está nido,
'  'Cádiz.'í*-En la carretífa d é  Alcalá de 
ros Qazules voléó! el auto del secretario 
dd  Ayuntamieiijío, resüítdñdé/,éáe 
muerto, heridó ,de gráYedatí don é^aido- 
mero Rodríguez y menos graves
M M i i A e ILa Q ie i^ Y a  |
^ llegado el míulstf® de la ^
M t)ufsnte 1áiCbcbe cáyd ^uha é^canVe- Evada. » H 1
ciertas agitaíeionéSv .
Quizás prónto se inicie otro nfévi- 
miento de v^rdádero regionalismo, para 
u- f i  j  ‘ t > . . - contrarrestar la labdr'eatáíattft^^^^ 
^ S Íra ^  . ^ ‘SfU? el miulstr® de I» |  se ha atribuido cj papel de conquista- ,
* dor,
4© X «ra ttO |* Ia  ^
Mañana publicará la «Gaceta» una 
real nrdeik acl^atoria somb^ 
miento de cóñeejáTés interinos.
Dispónose que en el caso de haber 
varios oon el mismo derecho, designa- 
ráse, automáticamente, a! qué hubiera 
obtenido mayoria de voto»; y en caso 
de empate, al de mayor edad.
R a i i i i i ó n
Sn el Círculo Mercantil sé reunieron 
las entidades comerciales, y luego de 
estudiar la crisis de Ibs transportes, se
' W f i i í K í '^ r S f l í v i l F í d r s e é d ¿  ! ® í ? 'Í Í W i ;  a*?«8efito nl rey  ̂ exp»- 
agfááééiMiétito; ^  niéndíde'íaeitttaerén.'
publicaría en la «Gaceta» el convenlb 
comercial hls^áíTé-Iáíf éí, qiíé taiáfb In­
teresa a Jos productores malagueños., 
§e le c!Dn|eato¿ que éi nSálstro n¡^:há- 
biá dado todavía órdenes para la piibíl * 
CRciéa dei referido documento, -
■• = :^ E H M e* ^esp s© ia l - ■ 
El señor Ortega Masset ha manifes­
tado a @émea Chaíx que el Gobierno 
confía en las dutes de reititad qua 
adornan al maglgtrado de la Audieneia 
dé Málaga, dbn Lois Saáfez, nombraáo 
jue^ especial para esclarecer los hechos 
delicíivpa ocurridos ¿n esá capiíál con 
motivo dé lis úiíimés éíéóéionés iauni- 
Gfpales.
A  Ü S á l» s «
' Et senador señor lÓpéíi Oéáña, ca­
tedrático de medicina dé lá Uüivérdr 
dad Oentral, ha salido e!|ta noche en el 
expreso para Málaga, donáe permáne- 
Oéfá vário's días; mareftá'ñdo después á 
Aguilar.
É o lsa rá ® -ü S fiid rid .
= Nof§ del BaneerHkpmé Aht^lmm
~~ “ ~D ja n S a T i
convoy que se dll’lgfa a Escocia y No­
ruega fuéatacadct^ por ei enemigo, ei 
anterior día 12,
, Conaistía.el qonypy. oa uq^vapor in­
glés y éinco neUtfáles, éoní. ióiaKjde 
ocho mil toneladas, protegidos por los 
. cqntratorj^deros «Pátrlgé»'y iTSfów», 
y cuál® cRa1típ¥á átíiádáŝ ^
Uü segundo convoy, fuaitementa es­
coltado, Cruzó sin ser atacado. ;
Se ha ordenado abrir una i n f o r m a - ^ ^  
ción para conocer las eircunstandas |  cía al - déseih^rcadero 
que concurrieran en el suceso, supo-l .fíancos de servialoj 
niéndoseque tardarían en aeadir los
ANOTAS B 1 6 1 1 6 8 B A F I 6 1 S
«Lia E s fe ra »
y a ««»i» •«.«««- «.«— .  Ha aquí el sumarlo ílel último número de
Vq dél puettoV »e le enredaron las an- f esta bsi ísima *5“®s'i «vx Hv. » p nersa a h¡ venta en Ma!a«a;
en un muro en consiracdóit, el cual ha 
sufrido grandes despei fictos.
, 4jBasÍ8Steáf vapores han perdido las 
,am#yras,   oíros que estaban al abri-
elai.
' El vapor «Isla de Menorca» ,sufrié 
grandes averias por este motivo..
Varios vapores le prestan auxilio.
La fá'ua de.yapor del . trasporte «Al­
irante Loba», zozobr® cuando yondu- 
a los máriaos
tomévHrque.lo^oiiducía, marchando a 
pie ®l festo-del'Camino,  ̂ ¡ j í
Al llegar, pá'áS teVif^aia las céftíiSfb-
qw. m^m^uas, y
después pronuncié tín decurso én. pre4 
Sencia de los profesores y autoiitía^si 
Js^Rphiendo la importancia quelaln4
" t S 'i 's i é s i i i g U K
wUerpO y  mejorar Jés neryiGh|S;fiiíiKd4 
paímeníe el de avituallamiento.
■ i Después. presenció; en el, picadero' 
 ̂vafioS ejepciéios déí equitación;; ^
En la Diputaclén lo saludardíf'lás 
..autoridi^es. ^ ;, ■,.....  ^
^®morrostf@i---Él río Mayor' amena­
za desbordarse, habiendo Sida Sdspb^- 
^  jq laSr^níiias, - algunas
Óoii8@j©„clé1gfu®H«lÉ^
. Valehe!a;*--El Viernes próitimd- sei 
^ei|brará Un cnnééjó dé gUétrá gafe 
;wer y  faílér ja^áusa iúcoadé cqhtipllos 
detenidos'en Ideéíá.pprílos.rsaQesos^^Js;- 
Agosto áltimo, a e6íjsec«encia de vtea 
qu© resuit^qn u fír^aré  
«tro herido y euairo cdji|itwé,ir¥ 
p a |« « 4 O T Q rí0 3 ,y  í |  heriáoí dé loŝ
que mili larde níurieroa.cüatrói 
Existen 87 prbeésadosV 
* í s o H c i t é r  diversas donas y la 
Ablotociéh p^na variifS.
■ '■ • .'i .
í*aIencia.-^Po,r' efecto déf fénipoiai 
.Ve niqyés sféhcueíifrahí' detenido^, va- 
' riós'trehés.
- ]En algunos. pun|08ja gnieypajéiñ 
la altura de un Viéíro vélnta eeñííme- 
tres.
‘' esM^ovinípSi'.-M&iel
está nevando ceptoMmente* , . ^
Bilbao.—Ei fuerte temporal que rei 
laa en él mar lÉ obll|add a és^^ ei 
este puerto,d^mribadAforzesa,a vario 
buques, aliónos dé' ros cuales ilegal 
:«@ rgrasídéraveítar ^
^ii^res tripulantes. do la goleta «Leal 
ésd» vienen heridos.
El puerto ha, quedado cétfádé' a I 
navegación. ^
; VI el pueblo de Ciér vana e l agua 
Inundado el barrio antig'uo,
^JLas olas invadieron loS eilMciOs y 
; ^ a  de contratación de la ^ i é i .  I
; B i s g s i M © ; . |
_^Cádiz.—Hâ  causado gran - dl^ustó 
e i  esta, la supreéldi de ia línfeá ^  va^ 
póres n Táñgér.; r
P e s q u e r o ©  !
a.vFerrol,—A consecuencia del témpe^ 
rál reinante, se han perdidér dos Vapí|- 
r ^  pesqueros que regrÓSabhh de íá 
" lfáéllf‘á fóii qüé sé Ies áSHétdh fíiífbr- 
tanteayías da|iguai
ÍjÓs tripuIaméS' lograron sálvarsé, 
dejando abándbnadés oB̂  e! mar las ré* 
ásS y apareioS'v
• P e v i s t á  .-
,Bátéé!qna.4-MBñané; :a||^ 
ral Bafjfáqúir para ¿JatVigipna, Tortosa 





haci¥k)s maximanstas rusos, por ser 
los iniciadores de la paz.
r m M o r
Barcelona.-- Éi objeto encontrado 
en;Lbi
V. v.̂ v «v.i,)marfna, -
el flotador de un hidroplano.
Santander.—Después de titáriícos es- 
fütizos realizádos p í  sü tripnlafeión, 
se ha con ségüido embarrancar ai vapor
El diá que se entregue el escrito, ce- 
rra j^ ;t0do8 los comercies dp Madrid 
y plivincias.
También se acordó no proveerse de 
gé ||ros, sino vender las existencias 
quÉpósean, hasta quedar solucionado 
el S u n ^ ^ ^ lr a n s p o i te s . ;  ̂ •..  ̂ »
e !  p8*esid® 9it©
É  Í^árcía Píieto^ dijí éfiía 
que? asistid Iq 'tóceRcíójp|d|- 
p l^á tiéa  no pudo concurrir al eUtie- 
rr^dei duque de Mandas.
« n  em ^ g é^  ei|uv¿£) Q  élvdomiciíio 
de|fflna0o, donde Ihcbrifro árduqtie de 
Ar&s y al señor Dalo.
, m*piil^r£i me dijó . quo el ¿entierro 
sí^eriñeada sin ceretnoaial, jpor dejar- 
lo^spuesto áií éléicllüto; '  ̂ ¿
ilregUBiado acerca del discurso de 
que^íto íq gp ísb#  ̂ aeer
C ^eM ^íos desdi él pü tofo quebsa-
'
vendrán días—añadió—en que se 
llej|ua a los diálogos, y entonces se es- 
clmeeeráá muchas cosas, viéndose que 
alMuno5 .de ld#*^dúé céfístirán a este 
OobierlM ht^u^M íUi tari maloS a stis 
hóm%^sr cuando- estaban dispuestos a 
prestdif!^ aun^con inás ooncesiottes de
.
A pr^gunías sobre los acuersos que 
adoptam la Asamblea ceíebifda lanq* 
che en éi Círculo MérpaníÚl maniiéslá 
haber hablado con su pfesijflenré, a 
quien participó las séítíctohes que éf 
Comisario de Subsisteneiis estU' îa»
Respecto a esté asunto pÓdiS ánün- 
ciar que en el Consejo dé, mañaiia se 
temarán medidas demostratiVás de qüe 
el ©Gbierno sé oeupa constantemente 
de las subsistencias, , „
T 0 t is p e ra i i¿ 8
A! amanecer emprzó a neya?", cua­
jando la nieve ©n las caliea.
Cuando mediaba la msñáaá cégó la 
nevada.
Según las noticias recibidas en el 
norte reina fuerte temporal, sabiéndole 
de diversos naufragios.
También hay vatios trene84eí©«ido3.
Hay algunas vícíiraRS, áuriqne, afor­
tunadamente pocas.
F̂¡S*St8SI;̂
Ha sido firmada un¥ disposidóri 
Hacíehdá ámpliarido" a tMimlíones dé 
■iSeseías el cfédiío para socorro. 4a. los. 
fruteros, 1© fin dé am plia ips lenefi^etoé 
•;4 -ío3"-áé-'Ídáí^á y' Csnatiasjy ©íraít̂ dé" 
Gobernación concediendo vadas em-
,p e s# ; ÚHSÍfc,
Gionesyégíameníadas eri el cuerpo di 
Telégrafos.; ■ '
F é i s íp s tp  V'
EÍ ministro de Fomsnro há dicho a
-- JFíancos. . ,  . . . . 
Libras. . . . .  . 
Interior. . . . . ,
» Carpetas.
» 4 por 100.
Banco H. Americano . .
» de España . , . 
Compañía A, Tabacos . 
Acciones Azucarera • • 
" Preferentes. . 
» Ordinarias. , 
Obligaciones Azucarera.
Río-Plata . 4 ; 4 
B; C; Mexicano; .
B. Español Chile .
Cí B. Hipotocsrio4
A. F.-:á;Norto'^g(&a 






























buques enviados para prestar auxilio.
EUPaíríge», hacia el medio día, di­
visó cuatro contratorpederos alemanes, 
y seguidaiaente, en unión de íaa cuatro 
chalupas entabló combate, en tanto que 
eí convoy se dispersaba, según las Ins- 
trueclonés dadas para estos casos.
Poco después, el «Palow» observó 
que ei «Patrlgé» tenía grandes averias 
y  que a! estáilár a su bordo una explo- 
^iióB, huridlóse rápidamente.
® ‘ Tamtjilén el «P'alow» fué alcanzado 
la Üíiéa de flotación, snfrisndo des­
perfectos, pero púdé llegar a Inglats*Ta.
Él enemigo atacó luego al convoy, 
destruyendo los vaporea y las chalupas.
Ochenta y ocho escandinavos y los 
MprrvívIéntésTflgteserfiieron recogi­
dos por Cuatro torpederos ingleses que 
aeuáffirona toda mâ ^̂
A Noruega llegaron otíraa cháRi|»as 
conduciendo a más supervivi^tes.
Las pérdidas del «Palowl son un
Éi áooitííento dé|»i6ge a haber sido 
abordada la fálua por un buque,.que la 
destrozó por complétó.
: La noche presenta muy mal cáriz.
Él ó r g a n o  efe I a 8  l a n t a s
Madrid.—«Lo'i Correspondencia Mi­
litar», hablando del . discurso prónun- 
’ Ifado por el ministro de la Guerra, 
dice; '
«Esas aétitodes,'propósitos, aciertos 
y ésfúirzoSi son los preliminares dé una 
gt&k dbra'que todos esperamos y a la 
que todos colaberaremos henradamen- 
te. Es loyiaé nosotros hetñvs demáhda- 
do deeOntíiiuo.
Prosiga él señor La Cierva tan segu­
ro eamin®, aborde tari arduas empre­
sas y en medio de sus áaargúras en- 
Góntrará el leal apoye y la cooperación 
moral déla opinión militar,que siempre 
y apartada de todo personalismo, ssrá 
éseidva de sus convíceionés y-servidora 
fiel de patrióticos anhelos, a lo que
  i *r ij |  ^  j  renunciará jamás
oficial y tres hombres m^efíoa  ̂más dos I R
«Pa-
heridos graves.
Sé descoñoeen lias .bajas |dél 
trige.» ■ l ‘
/  Elagregado návad ieglés enlLa Haya 
dice, Óoii referetícia' a úna informaclén 
áé Kief; ffié MSn llegado 4alií áia’tr e efl- 










P # # * Í 8 Í \  ¡I -
El buque patrullánfráricés «Parí^, dî  
la segunda división nava! da'Siríái fué • f 
hudidb por un submarino ea el gélfo do?;|
AVf̂ íia.: - . ■ ’ , , -
Créese que el oemanSante y dílz y |  uc jasiauw <« 
seis rhariaos quedaron prisionereSi . I gociaciones dé paz*
' l^p te  oflolú^l ' ' ' 'PÓ'FGtÍ*ÓgS*|8d8
La situación miUtar sigue estaciona-!
i l u jn i s r ó é ’
 ̂i Madrid>-Sa dieé qua en fl iriusee dé 
arUUería so reunió- esta tardé la juaf® 
del arma, para tratar de divérro» ssun 
tos.
También se reunió el arma de cába-
^ ----- --------------„ iiería.
C o « e n t a « d o  d i s c u r s o .
heridos.'
. . - V ■ ' ÁÍ'sftolótloío
í Se:ha firmado él armiatto!q;gp¡fto?®©" 
ruf!®, que empezó: ayer oa I®*
frentes moscovitas.
Cada división rusa ha ,̂sido i áui€»iza- 
da para que veinte y cinco, de sus íbai-' 
feros se entrevisten Gen un geupo igual 
dél baná© Gonífatío,
,;Ei Sobiernb.riiSQ garantiza que aea- 
taránelarmístieto las fuerzas navales 
que se hallan ai norto dnja línea de de- 
marcaeión rusa.
Se dice que será Invitado el ( Gobier­
no para que con arreglo a esté acuerdó 
retíre süs trepas dedps fitics que ocu­
pan. -s- ■: , ■ ; ■
En esta semaim marehará'el: ministro 
de Estado alemán a comenzar las n«-
ria.en el ffonte occidental.
:Éri Chátnpaghé sé néía actividad. 
Aíémanes y austfigées acentúan sus 
progresos en ¡a regióa«unontaaosa iía 
iíanay entre Branta y Piave.
¿ La prérisú da .:|lliólle8 ^sesión 
cllebrúáá por to¿cdÉisij^#|[«^ 
en elásunto Ciáñféux.' '  ̂ % <
Eí mtillstrb dé Juétielárp^iti^ - Ja «e-: 
gaíivá de cóftvocár sesión éxtrañrdi 
■imito- ^
Cleraenceau insistió' éh lá gravedad 
4e ídS lirgo8 qué rééaea, sobre Cai- 
lláüx. ' "
' '''dómanioaidí®. 
Éú waa<opéráei6n de...defall0 réaliza' 
dfiípqrjuéstii^qj^rufías^ Saú
* aiatiD, cogimos prlsiohéros. ;
Al sur de Jüvincourt fracasaion los 
inténtos.degóípés de, mano en&lgos.
Lucha^de aríUiería ¿íi él «anal del Ro  ̂
daño ál Rhlri. Sltuaelóii
Continúa la tranquilidad é» tpd© el 
frente. . - - . . '
Sé seflalsn encuentros de patrullas 
y ^ ípes démano. - ]
r No oésa la^ácítoidád ds toívartlllerlai 
t  Eli ítaltox l¿léltúaciÓnv sigue t|mbiári 
éstaeíÓnatto. ■ ' , " SruppcsSdn
Ha^^queáado supíiaüdo él Bnletíit de!
fjéíclío y  l#íPepúbUG3.
'^©83Ba
í ■ 'La4tba8«aĉ &iB de Jas*a®aSei8
Cérifo t̂lF'aívninpé, to^dudad de Roma 
:Íto,«éiíbifáÍoU éí^ü^
gíóri d? lefiiáaléri, e l  l^ basííicá áé iá 
Santa Cruz. .
El cardenal Pomplil, vicario d? Su
iíb jhubo faga
La Liga de ferroviarios Ji^;. r«©toido 
el^iguiente despacho;
«Compíeíamento.desprevistás dé fun« 
damsn'to las noticias eircuiadas respec­
to a la ©vasién del ciudadáSQ Nicelár 
Romanoff.» '
ü e  W aeh fn g tffin
Nebí®
Eleoronel House ha ,.déclatjftd®/qüefe 
jamás discutió ea ,E tíf^ásób íi Tos i 4 
nes de ía gus^aiy dasmieníe rotunda-t 
mente qué dúfahte su viajé hablasé daf̂  
cúéétioncs r élaclónadas con tá ptaíañú-i 
’céú^í' i
M  Guaútó a In^z^firipreriiai puede» 
‘'sérTqüe' todo I® hecho iconstituya ui|
I  Madrid.^'En el Congreso ha sidoco-
I  méntadisimó el diseurso del miutstre 
I  dé la Oiíérra.^
I Machos pariamehtafios se íamenta- 
I ban del matiz polittoo que lé diera; pues 
I debió, como ministro dé la Gluerra, pro- 
i núnéiar un diacarso técniéo,'e8bozánáe 
 ̂ ©! plan orgánico de réfórmai
Con discursos como él de ayer, deda 
un exmfnistro, solo se consigue ensan­
char las distancias y créSr discordias 
éntre hombres civiles.
El señor ViUaaueya dééía que este 
diseurso ha Sido’̂ unâ  eontiauaciék de! 
que pronunció: én Vallldoild.
. Refpocto al discurso de Alba;' dijo 
Villanufiva que desde la oposición po- 
íí'tiéá dé don Santiago, lé parecía muy 
bien.
Otro tema de variados comentorias 
ha sido la diaoíucióh de las Goríes,
Los ministertoles iasisíen. en que se 
publicará en seguida él decreto.
Los GonservaiJores y elémentos de 
lai.izquierdas súlsíienen la Cféencia de 
qup nó liééaf'S -ri públiéarse la áiSposi- 
dá'n.. _
É póeapy
Madfid.>-Tiiala «La Epoca,» 8.uar- 
tieulo de fondodéihoy «Aun ea tiem­
po» y en él expone la importancia que 
tienen la^Ldeclaraeiones que el señor 
Alba ha hecho en S evilla, en las que 
ófreetonl É^ébietno los votqs que posee 
en las Cortes pafAteda su obra patrió-
tie i ■ • ' ; ,
í s iÍHélvó luego a advertir que la oiso- 
lúcióndé las Cortas es centraprodu- 
‘ cénte, lo erial significarla «1 triunfOí del 
mQvimiénto de propaganda, tosa; que
"^^ú^HlítéÍBRfhndameníoAi||Eapíafia.
La disolución de las Cortes traerlagxaxxj.p)ío..v»,i»«»x»'eIÍ8V, püé8*rioS' acéréa^ i  ^ ^
« » 1  IriüSfé ínM á t  «ue«t,rMc.»,d,t,| q a . existe ex
«Herfaad©mendb,de la compañía Sota í guiar el servició (k esboíajé;
V' A¿n&r. «tS ĉiSük .y a
El buqué está destrozádo por la yio- j 
lencia del oleaje. |
De 25 hombres que composiah^ la |  
dblación, sé han *qívado¿22i l ^ r á a -  |  
dos8 el paradero de ÍQsltoé*s reátontes, ;
.. xxxxx.xe«« - -------- -- JI.., ----------------- r  -7 -
Josúsriodisías quo uo.d€h,^^tr&ft|ir k  |  SMiél,d;.?aa^6,u%ied€Um,^ fpotr
..réstrfeiM'^íIri© fruido |  me éorieurreheia de fíaíésjyíde ásecia-
etoctficb,-Ví;j/,: 4'̂  r V;- '1 í;, iSfíS...'- .
Añadió que la cosa no tenía nada #  i Durante medilidhorá lis., campanas 
parttou|ar, siandq psóaña. la única, na- i de todas k'  ̂ iglesias dé^Roma y las del
,puesto t(^irlc '̂ó3íi:#lgun ■ Ef AyuñtámíéntodépoSiló -uaaxofo-
ei sistema aduál dfibiós© impíaníar ha** f na áibs pies
PC mucho ti?nrpo,-atiíes. . 'Í ri'a, él.’tí,érób;de, Léjpánto  ̂ ■ ,
EÍ|Bábr-.Al.carS '.'.Zamora. con'férSnciÓ''i lu^gó ' M .bíócestoí
rigiéüdose al Jantoiito, auie
“  “  el gleíioso poeta
libertada». ,
destifto a ia coKstruecióu dé¿ r^ e r ía t |  M í hablaron; ei concisjal señor Di 
ferroviario, tEíriendo dé esto gsunto ^Banédhto y el ffitofeíro de Instrucción 
muy buenas iiúpíesloa^ís qüe comuai- | p ú to to r ^  hacio«do voto»
car al Consejo de minisiros. I hark diie jíihtó con íá UbéraciÓn de la
- •' • "  ' •- I éiatíld Sábtsv los ejéreitós aliados
I líbren armtiúdo dé lá sérvídumbré y 
1; del: aplastamierito qué sTgaificáría uua 
I paz dictada por el kdser.
I ' B s 'L M 'S Í í * '^
I Lísé?5a ©s? ©S ssSsP
1 <UI V̂**WVjv
. También ,c©fítorenció.j£©%.élr direc­
tor de Comercio, para intonsiíicaf y Jtí-
é e é ^ é n é s -
Eí dipuísdo ¡a.Cortes per Múlags, sé  ̂
ñor Gómer. GMix; esiuvó ©n elmiaisk- 
rio áe ^isdo, ^reguátoiídú cupá©' se
á é É p á é k ^ d
.  ̂ l a
Párlsí-r^p general? Lo8hivri!tzky  ̂ fiú 
Méclaradovque aunque se firme la paz| 
íésta dará tan pecas garantías qua» to^ 
imparÍ08 eetítraléa se verÚn en la necef 
sidad de mánténé^^en el frente ruad 
eás! las mismas fuerzas que en el frenté 
oriental.
P ec¡ái^ i8 i9 ié ii
Lpndreá^Cto fá €átoíára de los Co^ 
r a ú á é l ' é l  diputado Pac© qua 
eWk catástrofe de ÉLálitox (Cáfaadá) 
sriírierón g'andss daños eiaco* ‘ buques 
ifígiéséf, páiréciámil lá téreera parte dé 
sus ííipülaciones.
 ̂ , m ^ÍP^8gt8 iá08  .. ;
Peírogrado.—Se rumorea que los ge>
I  neEales Kejedine y P©{ot8ki,íCorisus es»*
tados mayores, han: sido arrestados.
s s i i ta s
Bilbao.—La asarabiea de navieros 
acordó estabíeeer por sn cuenta en lá 
playa df Aigoría una estación da salvar 
mentó áé náufragos. _ ¿
Ha embarraneado el pailebot «;Mn«
• . :Ea'iáÍíÉéío^^‘'"̂ ' 
copados, y, a
- preridimianto .
I'íréri' correo d é  SéS'Ssbastiáú. ..
No han ocurrid* desgracias persoasi-
La Via ha quadado interceptísáfí.
A la entrada dsi puéríOilia naufraga­
do Una gabarra,; «alváriáoae I»; tripúlít-
■'élbá.' ; , / ;
«Ijón.-Rema fudoso'tetíif o«í y náor- 
riié marejada, '
É i dique dé Músél ha Súf Adó' gi^is-
úhá^résúfregión dfe '¿©sas muy 'dalor®- 
gÉs páfá ftueélra pobre España»
MRdíid.--#úh%i«r|fÍ8&do ¡él ©atiérro 
del duque de Manáá** ; ’c ~ ,
Presidían el duéjo, eí. 8éñqr--P«íoy
los duques de Medl^eéji, Ptosencia» y
de la Torrecilla, en repr^entacióp del
rey, la reina Qrüttoa: y dos irifantes. , 
í El cadáver? faéi dépofitado .erij»éLfrir- 
eón que debe cqnáuciílo-a Sari Sebas  ̂
tlán.
■ 'i- ' | |8 8 l* 8 t8 8
Madrid.—Él rey ha firmado los si- 
ffuientea »‘ N pmbraftdo .teniente físegi dé íaAu- 
áiaACla.ds.Máíagá á dén M«tiuel Ba-r 
rr^o.
Idem Idem de tádiz a don Diego de 
la Concha. »
ívism abog d& fiscal de la Audiencia 
I  de Haelvá, a don Ceíéstírio Válíéáór.
T & l 0 f ú í a ® n B j s i ú  '
, Madrid 134917.»
H f s q u e  @9» e l  mmp -
hrindidó á! crúcero «Chátéáü Re?
marinos
El submarino füé-destruidq. ^
ersa a - e ta e  álaga;
Estrato de Isidoro Maiqttsz, cuadro da 
@oya, magnífica portada en cGípr* . . ,
Si Madrid no fuera Corte, crójilito de Luís 
Bello, con artística fotografía. ^
El madrigal ds los agudos, poesía de 
pe Sassone-
Lázaro Fonos, cuento de actualidad d3 
Alejandro Bher, dibujo de Yarela de 8eijas.
Puerto del Norte (S^paús), cuadro de la 
pintora checa Milada Sindlerova.
Los malditos dineros, cuento de Alberto 
Valero Martín, ilusírado por Valero de 
Seijas.
Viajando por Italia; Véncela, por Aífoaso 
Pérez Nieva, con dibujos da Pedrsro.
Besáe París: S( Migue! Angal coníem'jorá* 
neo, artículo de Antonio 9* da Linares.
Lá escultura contemporánea.
©radas modernas: La otoñal, por ©rísíó- 
bal de Castro, eon dibuje áe Schaa.
La ártillería inglesa en las ciénagas de 
Flandes, dibujo de Maíanía en doble plana 
central.
Desde la ventana, poesía de José Montero, 
con an dibujo de Brugada.
El palacio ducal de fiaadia, por el Br. Gar­
los Saríhou Carretes, con hermosas fotegro-
Las silfldes, poesía de €l»y de Silva, ilus­
trada por Ochea. T «
Bi arrenpentimiento de MaSara, por J. Mu- 
fioz San Román, con dibujes ds Marín.
Lá Mantilla, poesía d? Emilio ©arrare, di­
bujo do Ochsa.
Emérita Esparza, visita del Oabaliero Au­
daz, aon fotografías, etc. etc.
Se halla a SO eéntimoe, en librerías, kioeeos 
y puestos.
La importante 0asa EdUerial Prometeo, 
da.Vatenela, asaba de poner a la venta, es­
meradamente editado, ei tamo IX de su obra 
en pttblicaeién Obras eompletas de Shakes­
peare,
©randes elegios merece esta Interesantísi­
ma labor do divulgaeión clásica ten nesesa- 
ria en España, donde esta ciase da publíc:i- 
eiones escasean en e! eempo da l« econdniieo.
Las Obras eompletas de Shakespeare, 
compiladas en does tomos que se van editan 
do sucesivamente, será en España «na obra 
única en su cíase, ya que es la primera vez 
qua se dan reunídás y a precios tan suma- 
mente múdieos. . . . .
El sumario del tomo IX es el siguiente: 
Jallo César, Antonio y Cleopatra, Timón 
de Atenas.
En breve aparecerá el tomo X.
Bi precio de estas obras completas es el 
de' una peseta el volumen, con un aumento 
de 25 céntimos a causa del exharbitante en­
carecimiento que ha sufrido el papel y otras 
materias.
Los pedidos a la Gasa Editorial Prometeo, 
Síermanías, 33, Valencia.
Estos libros se hallan devsntaen todas 
las librerías.
***
Alberto Qhíraldo, notable literato argenti­
no que ha logrado Imponer su firma en nues­
tro niereado rápidamente, publica en «Los 
Goníeraperéneos» do esta semana un relato 
par demás Interesante y original, titulado 
Sangre y oro, A las galas ds un brillante es­
tilo, se añade la emocidn de los episodios na­
rrados que tienen la intensidad áe un agua­
fuerte.
, Gregorio de Vicente Ilustra con su pecu- 
I liar pericia la narracíáti de Alberto Sbiraluo. 
En el suplemento colaboran presíigloses lí- 
i taraíos.
D e  l a  P r c i v l í l c i a
En Alhaurín de la Terre, sitie conocido 
por «Las Mezquitas», hurtaron al vacino de 
dieho pueblo, Mi,í?«el Barrionueve Luque, 
seis sacos de patatas cen cuatro, arrebas 
cada nn@.
i  11 autor del hurto resultó ser ©iego Me- 
I dina Díaz, que las había labrad© a medias 
I een Miguel, y creyé más oportuno que re­
partir el fruto equitativamente, llevarse toda 
la fiO'jecha.
La guardia civil basca al «vivo» del Die-
En Cuevas de San Marees |fué detenido 
por la guardia civil el de aquellos vecinos | 
Manuel Ruano Bañas, por el delito d« alia- 
ñaraíento de morada y amenazas de j 
muerte. i
El irrascible Manuel, que es reincidente ; 
.de esta clase de delitos, penetró en el do- j 
nlicilio de su convecino Antonio Roda Ló- j 
pez, y después de insultarlo y amenazarla f 
pretendió agredirle con un euchillo, lo qua ; 
impidieron varias personas que intervinie- i
f®”- . . . j
..  V Una hija de Antomo, a la vista del peh-
I gr© que iccrría su padre, sufrió un ataque ; 
de nervios tan fuerte, que puso en peligro j 
su vida. ji
. ,Ea Fuengirola promovió un tuertees- | 
cándalaló eii completo estado de embria- ¡ 
güez, el vecino de aquella localidad Ber- ;i 
nardo Gutiérrez Sánehes (a) «Petreiero.» ;
La guardia civil redujo. a la obedieneia | 
al beodo, y denuncióle al juzgado corres- ! 
pondiente.
En Ardales, han hurtado del cortijo de­
nominad© «Inglés», dos cerdos, propiedad ^
. de Francisco Madrigal, que ha denunciado i 
dicho hurto,a la guardia civil, la qua prac- ' 
tica diligencias para el rescate de los pa­
quidermos.
En término de Ojén y en el partido de AI- 
márgen existe una finca propiedad del ve- 
0ino Diego Mata Ortiz, por cuyas inmedia­
ciones cruza un camino vecinal.
Más pasar por este camino es un ver­
dadero peligro, pues Diego posee un pe- 
I pro, que por su tamaño y sus intenciones 
■ QS más bien una fiera que acomete a todo
SSaiAÚRAS# . Y
. --;Ba —
Herin iSaPoia 18.—-BSALÍléA 
.;̂-‘ B«rviáo,poraabioití»« y a t »
EsosimnpnveaciMal pw a e l ; Bemo»o a aoori- tj 
eaKio. íspeóialiáád e ii' '^ o 8  de los Mí-venes os  ̂
áoa Ai^aadro Mereuo, de Laeea». %
vida, pa‘ra librarse de ias acometidas del 
anima!. '
Su dueño ha sido denunciado a las au- 
toridades correspondientes, como respon- 
sable por tenerlo en completo abandono, a 
sabiendas.
E1BLII3TE13A P m U Q A  
— ,©E L.A —
AfSiSgis® deS  Pis5» ■
da fosast3tis®Sé® usésnsr «■ 




A w i i .  ' EL POPULAfll
Mgi3Íimm€íim
¥ l s t t  d g  c a u s a
f
¡oporaosfe 
. Ha k  ?iaia segunda 4i(  ̂cotnÍeDzoEyér * 
la vi^ta de la eausa seguida contra José f 
msI Río Mptinez (̂ i) «sRosdo» por ase- |  
ainato de los horíneííog Francisco y Sal- 
,^dor Gil Sáacíaéz» hecho oeurrido en 
o^algüacU, dei término de Esíeppna.
Esta caus ,̂ despierta gfan interés por 
la nfttura5't;2¡2 del hecho abémiaoap, de 
que 5(» traía, de muy diíícll defensa, 
pp.<$ existen contra c! procesado car­
aos bien graves.
SegHú el ministerio fiséa!, los hechos 
ocurr ieron asi:
Ei 25 de Abril de 1917, eí procesado 
José del Río Martínez, que tenía resen- 
tí/Pientos eon !»s hermanos Francisco 
y Salvador Gil Sánchez, fué a las tie­
rras que éstos labraban en término de 
©enaiguacíl, con propósitos de matar­
los, propAsiíos que antes había mani­
festado.
A tal fin acechó ocasión de cons©- 
gairío, y viendo ai Francisco, siaí que 
éste pudiera sospCchárici, para eviur 
que con su defensa lo impidiera o de­
volviese la agresión, lo agr»cii6 con pií?* 
dras y uo, arma de fuego, ocaslofiánd»* 
le lesicriies que le produjefon la imiérte.
, B íué a un recodo que hace 
la acequia que por squelios terfesüs 
discurre, con igual intento de matar a 
S«,(vador, a quien ai aparecer, repenti» 
aae  inesperadamente, pata evitar la 
defensa que pirdlera hscer, le acometió 
también, coa armas blanca y de luego, 
ocasionándole her/das que íe causaron 
inm'rfdiatamente íamueíte.
Estos hechos son constitutivos de 
dos deliícs de asesinato, previstos y 
pcKHdós en el articulo 418 del Código 
Penal, cualificado con la alevosía, con­
curriendo íá agravante de premedita-' 
ción, por lo que le debe imponer al 
Joié dél R!o,,pot ca% u»6 dé elfos, la 
peu4 grave q ve. el .Código.iesmbk-
be eu su escais genémi de penífs,
- E! señor Martin Vefandis, cor la t«- 
proseníación partieu’gr, aeepta integra­
mente las coaciusíoaes deí mlfiisrerio 
■' ñscaí.^
Da dfefenscr adóa ei eenóciáb cri- 
mifialisía señor Blanco Solero, qaé calí- 
Sca los hechas como constitutivos de 
des homlefdlos con la atenuaute 7,  ̂del 
aríículo 9.® de j Código Peütil,interesan*, 
do la peKa corresporidiesle en grui­
do mípJmo,
 ̂ í t i t e s 'B '^ g a ’t e r i a s l é l p i ' O s e s a d o
Se llama Autom'o del Río Maníaez 
(a) «Rondo», segáii ge fea dicho; de 27 
años, soltero, natural y vecino de Qe- 




L  o  e  c h  e  s
oncoiAjBt
mdá V. k  botella de ana
M'
Pi§cdl.-~¿Vivía usted en Genalgua- I
cii O en el campo?
Procesado.- En el campe.
F<~¿Trstó usted a los hermanos OH 
Sá;íchrz y tesía resentimienios aníi* 
guofe?
P.—Sí; por cuestiones de siembra y 
dañoa Causados, i
F.—¿Cuánto tiempo hseía del dis­
gusto?
P.—Más de un £ño, aunque no re­
cuerdo bien.
F-—¿Y con la fámllia, ténía &bán 
regentirnicuíu?
P.—Lo ignoro.
F —¿Usaba usted arma&?
P.—yófo ía faca para la kbor.
F.— ¿No co'mp 6 una píslDla al Fraa- 
ciscoOó?
P.—No eé verdad.
F.—Su madre de usted abrigaba di?
F.—¿No es más cierto i^üé üStI espe-1 
ró ai Francisco y cuando lo encontró 
haciendo una necesidad,(e tiró desde lo 
alto una piedra grande, y al verle impo­
sibilitado le hizo un disparo que le oca- |  
sionara la muerte?
P.—No, señor.
F.—¿Y también, después, no se^né 
usteden^bnsca del otro y alevosamen- 
meate le dió mnerte?
P.—No, señor.
Luego es interrogado el procesado 
por la acusación, que discúrre- por 
iguales extremos que el físcal.
Defensor.--- Síf be usted si Pncheco y 
Urda eran ehiveros y porquero de Jos
Gi!. . . í -i
Procesado.—Si.
D.—¿Usted Bo vió a nadie en los 
Herreros ni en loS sitios donde tuvo 
lugar la lucha?
P»-—No señor, a nadie ví.
D.“ ¿Iba completamente vestido el 
Gil cuando le acometía?
P.-^Sí, señor*
D.—¿Vió usted que el Francisco ti­
raba de ia cola a la vaca para despe­
ñarla.
P .-S i, señor,
D. —¿A! correr usted después de rea­
lizado el hecho, se tropezó con Salva­
dor, que se le interpuso y íe llamó la­
drón y asesloo?
P.—Sf, señor. ,
D.—^ é  acometió Sálvador con una 
aimaras?
P.—Si, y y ó acudí, pero como toe 
pérsQguia, tuve necesidad de defender­
me, dándole una puñalada, y al caerse 
la pistola luchamos por ella y en el for­
cejeo, s© disparó el tiro.
Di—¿Dónde pasó la noche?
P.-r-En unas retama», eaeondido por 
temor a la familia, haata el día siguien­
te, que marché a casa, donde rae sojr- 
preedió 18: guardia civil, cuando me 
vestía de limpio.
Presidente*—¿No es cierto que esta­




i lh t o n io  P a c h e c o  H é p p e r a
Fiscal.—¿Era usted guarda de chivos 
del señor Gil?
Testigo.—Sí, señor.
F.—¿Dónde guardaba el ganado?
T.--Cotno a un paseo del pueblo.
F.—¿Qué ocurrió? v
T.—Cuando fbaoios, se adelantó 
Salvador, y poco después oí dea?r «acu­
de Diego que me matan»-, saliendo yo 
corriendo, y al poco rato, volví para 
ver lo que había sucedido y oí una 
detonaciórt. " \  ■
F.—¿No oyó usted nada más que esa 
palabra ds «acudeDiego».
T.—Nada más que esa.
F.—¿No vió acometer c ^ u n a  faca 
al Salvador el procesado, niplDeha? le?
T.—No, señor, no pude verIo;sé!o vi 
correr ai José del'Río.
F.—¿Llevaba armas el Salvador? 
T.—Sólo una almarada para hacer
vpfía tuviera re- 1 unos alpargates que ténitentre manos.yerta eoii los Sáfíq|if^P
P.—No, señor.
F,—¿Cómo oeunSó e! hecho?
P.—El 26, después de salir el sol, fui 
a buscar los biclios que la tarde antes 
había abandonado, y los encontré, fal­
tando uno, cuyo ceneerro oÍa de íejó», 
y el animal se aproximaba eerrieado 
d?i Francisco Gil, qqe le afrojabá' pie­
dras. Di voces ul UH para que no la 
persiguiera, anto el temor de que .el 
cho se despeñara por el fearraneob Se­
guidamente me encontré con Gi!, que 
coa una piedra venía amenazándome, 
3̂  e,?itences yo, coo foríuni, tiré una 
pied ra que le dió an la en.cu­
yo moméñíó sacó éí una pistola, que al 
forcejear §e le disparó, tíándóSfi él tiro 
que le ocasioRó una hetids.,
F.—¿Cuando se disparó !a Mííéla 
aonde ía tenía.
P.—Detrás.
F-—¿Qiíé diáteucia h^y deáde la essa 
a! sitiQ de !a omifrencia?
P.—Poeo más de media legua.
F. —¿En qiüé sitio q^redé el F 
co cuando usted &e marólió?
P.—En posición ÍRelinada.
F.—¿Qué repa vestía Francisco?
P.-r-Ropa ordinaria. Al ocurrir 
las cosas, salí yo corriendo,
F.—¿Dénde fue usted?
P .~  Corrí, ecconírándorae eo» Sal­
vador, quien a! verme me acometió 
con una almaraz y después con una 
pistola. Luchamos y cayó por ua ba­
late.
F.—ResuLa que usté cooiipró una 
pistola, y ya en la lucha disparó el se­
gundo tiro contra el otro.
F '—Salvador me quitó la pbtbla; 
dándome un golpe con ella, basta qu9 
pude quitársela y dispararla como pu­
de, causándole la herida qué sufria.
F. ¿Conoce a Pacheco; lo vié aque­
lla mañana o a algún otro indivídin?
P.—No, señor, aquella mañana no 
VI m hablé con nadie.
F.—¿Qué tiempo estuvo allí hasta 
que ocurriera el hecho?
P.— Unos diez minutos; saii después 
de aparecer el sol, y el hecho oGurriiía
a las ocho de la mañana.
F.—¿Estuve en acecho esperando 
que pasara alguien o esporsado algo?
P.—No, señor.
asi
dosis del njás saaVe FÜHQflflTE, eo faítnacias y díogaetoas,
Manuel Rufz arande, guardia civH, m
^‘©fin“»ernaudo Fernando «arcía. sargerdi 
íe k  guárdfeJW
tm Wíección 
parvas ha concedido
***Bon Antonio Moraíes 
Maciila García, padres del cabe
^^Dofia María' F*®*;®*;don Rafael Luna Wwiaelpíente eoronei
- ^'^ofia Petra, «arreflo .Sal», viuda d d ^ _  
í gundo teiilénte don Antonio ToseanoLói 
í 470 pesetas '
diferentesAy» .s¿aptos, epia, 
de 87 301*801 tesetas.
iiw t iiú o o iOh  p ú B u e jf
Ha cesado en esta capital 
Aurelio «adea, *en virtud de lo ordenaif 
la real Orden dé 7 del actúa!-
. . Se hat pesesienado 
tta sustituta doña Anguátía Herralz- , .
Sehá reclhldo en la Becclén 
va un titulo de licenciado en Bereanon 
de dop Antoido Hartos Roca- -,0
Don Juan «allego, maestro de Anteqné^
soílcltá el abone del material de adulles
su escuela-
El maestro de beneficonefa don Wgarf 
Rojas, solícita se ordene por el «oMetoe 
vil al alcaítfé ré Aiozafna, el 'abone de 8 «  
peñtas qué le adeuda per aumento vol|^,. 
tario.' ■ r ■ ,y.- .',1 -̂̂.!;
. .............. •.............. ...................
F.—¿Le vió la pistola al procesado?
T .—Si, le vi correr con el arma.
F.—¿Conoce usted al Franeisco Sán­
chez Cózár?
T.—Ho; sólo por el mal nombre pue­
do eonoeerle*
Acusador.—¿Vió uéted rodar por el 
suelo y caer a Ja acequia a Salvador 




Á.—¿Vió usted al «Rondo» con una 
pistola en la mano.
T.—Sí; es cierto, acudiendo enton­
ces el Diego Rodríguez.
—A.—¿Na vió u sty  la almarada en 
la mano de Sálvádoir? i
T.—No la tecíh. ^
A.—¿Se enteró usted de que habían 
ya matado ai hermano de Saivadot?
T.—Se sabía en el pueblo que antes 
el «R'ndo» había matado aí «Frasco».
Defensor.—¿Por la mañana estuvie­
ron ustedes en la casa despachando 
leche, presentándose allí la madre del 
«Rondo»? '
T.—Sí, señor.
D.—¿Se fueron después por los chi­
vos?
T.—.u; nos marchamos.
D.—¿Vió usted a los procesados y 
Salvador acometerse y luchar en el sue­
lo?
T.—No, señor. No ci más que el 
disparo y no ví nada, solamente correr 
aí «Rondo».
D.-¿Transcurrió mucho rato desde 
que salieron de la casa hasta que ocu­
rrió el hecho?
T.—Una media hora.
Presidente.—¿Antes sintieron algún 
tiro de cazador?
T.—No, señor.
P.—¿No se sabia que el procesado 
había matado a Francisco ya?
T.—Nada BO sabia aún.
Fi«anci8CO S á ñ o h e z  C é z a p  
de diez años.
Fiscal.—¿Estaba usted en el eampo 
el día que mataron a Prancisee y Salva­
dor?
T.—Señor, estuvo guardando cochi­
nos en la vega di ios Almeces.
^ F .—¿Vió usted al «Rendo» por allí y
T.—Andab? Acequia jarribá y ace 
Iqnia abajo, ¿aséíiw^o un «ratete» y 
I miráhdo para todos lados.
I F.—¿Miraba el procesado Jíafa el si- I tio donde está la casa o corral de los
I ̂ chivos?T.—Miraba para !a acequia abajo.
■ F.-^Cuente lo que sucediera entre 
Salvador y «Rondo».
T.—Ví qu8 dió un golpe al Salvador, 
haciéndole caer a la acequia, a la quo 
se acercó el «Rondo» y con una rodi- 
lia sobre eí otro, le disparó el tiro, sa­
liendo después corriendo.
Ft—¿Sabe usted de dónde veiíía el 
procesado?
T.—rNo, señor; cuando yo llegué es- 
ba allí paseando por la acequia.
A.—¿Vió usted si Salvador tenia al­
gún arma en la mano?
T.—No tenía arma alguna. 
Defensor.—¿Llevó usted una almara­
da a María Gutiérrez cuando mataron a 
Salvador?
T.—Si, señor.
D.—¿Recuerda haber dicho al juez
dé Estepona que lucharot ?
T.r-No dije,eso. : i .;...
Presidente.- ¿No smüó üstf?d tiro 
alguno antes?
T.—-No, señor.
P.—¿No sabía que habían matado 
al Francisco?
T.—7^0, señor. "
F e i u t o s . ,
Comparece don Pedro Eemán deí 
Rio, perito médica, que hace una des- 
cripeién médico legal de las heridas, y 
circunstancias de las mismas, ádmitien- 
do el perito qne las heridas dej Frau- 
cisco eran mortales de necesidad las 
de la cabeza, y el dispáro debió haber­
lo recibido cuando las partes esás del 
cuerpo estaban al deseubierto, y ha­
ciendo una necesidad físióióglca, en 
p08icién̂ 4 etrás del ^igresor.
En cuánto al ctró interfééto, párese 
que reoihió primero la puñalada, y 
luego de eáido a! suelo y a la acequia;el 
agresor, sobre él, con una pistola le 
disparó a quema ropa, a juzgar por las 
quemaduras sufridas.
Las deeiarsciones de los demás tes­
tigos vienen a confirmar lo . expuesto 
por los dos primeros.
S u s p e n s ió n
Después de la declaración del testi­
go Fériaaníio Gil, se suspende la vista 
para hoy a la una, que continuará el 










■OTAS DE HARIHA ^
riratoidurM drttmrto suadra».. LIw*̂  
vía» y mar én el Cantábrico y en el Solí* dé 
Lcén.
P reparado  eüciáel»j 
simo papa eí cu idado ; 
higiénico da loe |
Esta mañana «e ha practlcsdo^en el »epí«í? 
alto íttdlclal, la dlligeneta deautopsia al . 
dáver de Dolores Jiménes 4Jdm®*y f®H®®ldS| 
en el vapor correo de McIlHa *4* Lázaro*, j. 
La defanelén’f uó producida pqf una sfeSs 
ctón cardiaca-
P E D I S A a
evita y cu ra  ted a  
se  de molestiás-
«Mirada
P a q u e t e  c o n  d o o l o  
p a r a  d o s  b a ñ o s »
p e s e t a s -
D s FSiita «n (armaoí#», droguería» y pérfumariá». 
eentrafc J. TRUOHÜELO, Hortaleza, «8,
Ha sido pasaportado para San 
el laácíttlnlsta del cañonero «Recaĥ **» 
Manuel Ajyarez Vela-
>9Bi señor Cónsul de lOs Países co­
municado al señor Comandante de 
el siguiente telegrama que reclble del 
ñor ministro de sii nación en Madrid y qa«. 
hnee páblico por medio dé la' Pronta, para , 
conocimiento de les interesados:.. .
«El «obierno holandés telegrafía que 
qu« faro.oNooTdhlnderi&̂ en ííorto
ha «Ido retirado»*
■Eeiftvno Qivii-
Juzgado de íu Alameda ■- 'ííí.í
Naclmlente.—Manuel Lu(§96 Merino, Fran­
cisca JRodrfquez Oamacho. . ■ An..a¿
Defunciones.—Antonio «Irald^ Acuña, 
Angustia Río? Sánchez.
juzgado de ¡a Merced 
Naclralenío.-^M de los Reraediov Rpl»
^béíúnfelonés.'^Franclsea «onzál®* Jimá- 
■neZt Enrique Náflez Pérez, Manuel Anas 
Pons.




H ero ad o  ds 
ds 1917
qte huía?
SSelSna L«i»ls, I Aatonio Vlsodo
Noticias de la noche
Hallándose ayer en la dependeneia mu­
nicipal donde presta serTieie, el empleado ¿ 
del Ayuntamiento don Enrique Herrera 
Cosme, fué acometido de una congestión 
cerebral.
Eñ una camilla fuá trasladado a sn domi­
cilio.
Deseamos el pronto alivie del paciente.
ESTABLECIMIENT0 DE MATERIAL ELECTRICO
La «asa que más barate vende tedas, los artienlos oonoeraientes a la eleotrieidad.—-Para ins- 
talaeienes de lus eléotriea, timbres, teléfenqi, pararrayos y maquinaria en generali Mudid a esta 
easa, seguros de obtener un 60 por 100 de beneficie.—Beparáoión de instalaoiones.
dsí «wí»®*s A» VI»®*!®» Sollnm LapIi^  I«—SALABA
y 1, para tratar asuntos de interés para la 
colectividad.
Málaga 19 de Diciembre de 1917.<«i>El 
secretario, /. Dam.
U sisgssfés ds H aslssd s
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 67.18d'33 
pesetas.
La junta de Obras del Puerto de Málaga 
ha deslarado inearsos en el primer grado 
de apremio a los deudores a la misma por 
ei arbitrio de oeupacién de tinglados, con- 
eediéndoseles el plazo de cinco días para 
que abanen sas deicubicrtos, pnes caso 
contrario serán declarados incursos «n él 
segundo grado de apremio.
Las autoridades francesas exigen que to­
do individuo, sea cualquiera su, nacionali­
dad, incluso francesa, al pasar de la zona. 
española debe marchar provisto de pasa­
porte que acredite su nacionalidad, refren­
dado en último lugar por el cónsul df 
Francia en España, cuyo refrendo indicará 
el panto dé destino en la zona francesa.
.iíA las dos de la tarde del día de hoy cele 
brará Junta general ordinaria esta Asocia­
ción di pasivos, tn el despacho del señor 
presidente, sito en lá^alle de Santos, 3, 3
La Diputación provincial ha atordado la 
responsabilidad personal de los alcaldes y 
concejales de los Ayuntamientos de Este- 
pona, Benamargosa, Canillas de Aceituno, 
Véícz-Málaga, Arenas, Qauein, Benahavis, 
Macharavíaya y AlGaucíñ, por los débitos 
de sus re: pectives municipios, de contin­
gente provincial.
El Ooberñador civil ha sancionado ésta 
medida, a»ne«diéndoscI«s ei plazo de tres 
meses para que puedan entablar reeurse 
contencioso administrativo.
Hoy pérelblrán en la Tesorerfá de Hacienda 
los haberes del mes actual, los Individuos de 
clases pasivas y retirados por «uerra y Ma* 
tina qne Cobran por sí.
Ayer, constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito dé f0 pesetas den Francisco 
Rule Ramírez, por el 10 per 19» de la subasta 
de aprovechamiento de pastes de ios men< 
tes denomlnades «Sierra Blanca» y «Noga 
Ies», de los propios del pueble de Marbella.
La Administración de Qontrlbuclones ha 
aprobado para el año 1918, las matrículas de 
subsidio Industrial de los puebles de Casares 
yBorge.
Ei Ingeniero jefe de montea comunica al 
señor Delegado de Hacienda, haoer sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominade 
»Slérra del Médico», de ios propios del pue- 
'de Alfarnate, a favor de don dosé Pas- 
■ Verdugo.
Imperlali • • . • - 
Royaux . • . • > ■ 
Coartas r . . . •
baoimalbr
Imperial. . . • • • 
imperial bajo . • • 
Royaux . . • • • • 
Royaux bajo . . < ,
Ouartas .....................
Cuartas . bajas; . . • 
Quintas.. . . . .  . 
Quintas bajós, '̂̂  . . 
Mejor corriente alto. , 
Mejor cprrlente baje. . 
LeéhOá corrientes . .
«RANOS 
Revisos. . . . . • 
Medio reviso. . • . 
Aseado . • , , , , 
Oorrlentes. . . .  . 













*EÍ Llavero, ■' ; '-IiW
F e m a n d o  R o d ríg u e z   ̂
S A N T O S »  14 .  — M A L S S S
Ootíi» y Herramientas de todas elaseft.
Para &Tsreeer id páblioe con precios ráva 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de eod* 
na ds .pesetas 2*40« 8, 8'7S; 4*S0, 6*69,19‘2B, 
7i 8, IQ‘90 y 12*76 en adeltuite hasta 66.
Be baee nn benito regale a todo oliente gao . 
(SNupre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO SBIENLAL 
OalHeida in&lible: etuaeión radical de ealloli 
ejes de gaUos y dureza de los mes.~
De venta én drógneriás y tiendas de quíoalla. 
El rey de los eatooidas «Bálsamo Oriental». 





Compañía cómlco-dramátlca d!rlgl<la:| 
los señores Arcal y Barranco.
Función pata hoy:
A las 8: «El viaje del rey».
A las 16 y l i2: «Los hugonotes». 
Butaca con entrada, ! ‘00 ptas generé;!
BINE FASCUALINl
e ^ ^ iln illo  d é l
Se n.i<̂7nla en protáo arreglé im b««a sótano 
Ó almacén.
sidoFerel ministerio de la «uerra. kan 
acordados los siguientes retiros:
Miguel Olmedo Mull, carabinero, 38'02 pe­
setas.
El mejor de Hálagá.-^AIameda dê  
Haes, (junte a! Banco de España), 
ción continua de ñ a 12 de la noche. « | 
estrenos. Los Domingos y días festlví 
dóa continua de 2 de la tarde a 18 
cha.
Butaca, 0*36 cutimos.—«oneral, 
Media geaeral, 6*10.
m i m  ML TOPfjLAit
